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DE I N T E R E S L O C A L 
El w f d i i Jilamlsfinfl 
y el íi le. 
E l honorable presadernte de esta Cámara 
Qftoiad die Comercio, Industria y Naivegia-
•ción, don Eduiardo Pérez del Molinio, nos 
envía la siguiente oarta: 
Señor director de E L PUEBLO CÁN-
TABRO. 
iMi querido amigo: He leído con su-
mo interés el artículo que ayer publi-
có el periódico de su digna dirección,; 
titulado «El Comercio de Santander y 
el ferrocarril del Norte», y como alude 
al presidente de la Cámara de Comer-
cio, creo deber mío recoger las obser-
vaciones del articulista. 
Desde hace mucho tiempo vengo sos-
teniendo en cuantas ocasiones se me 
presentaron que si Santander quiere 
que le mejoren las tarifas y se den faci-
lidades a su comercio por la Compañía 
del ferrocarril del Norte de España, es 
preciso, es indispensable que se con-
vierta en tenedor de un número de ac-
ciones tal, que le dé derecho a llevar al 
Consejo de Administración de dicha 
Compañía el mayor número de repre-
sentantes posibles. Son inútiles nues-
tras quejas; bien probado está en el 
transcurso del tiempo perdido. El úni-
co camino es el indicado en el referido 
artículo, que coincide por completo 
con mi opinión, repetidamente mani-
festada en diferentes ocasiones pública 
y privadamente. 
Llevado ahora el asunto a la prensa, 
no debe ser en balde; contribuyamos 
todos a la propaganda, hasta llevar el 
convencimiento a los buenos montañe-
ses, sean ó no comerciantes, de que ahí 
está el porvenir de nuestra región, que 
sin buenas y económicas vías de comu-
nicación no pueden desarrollarse los 
negocios, y que el medio mejor de in-
tlnir sobre una Compañía de transpon 
tes es adquirir el- mayor número de 
acciones. 
Para esto no hay más que querer, no 
es preciso que empleemos todo nuestro 
capital en su compra; basta dedicar 
una parte, aquélla que no importa in-
movilizar, que puede esperar a cortar 
el cupón, sin afectar a nuestras necesi-
dades diarias, y lentamente iremos 
consiguiendo nuestro objeto. 
La Cámara de Comercio está dis-
puesta a secundar la idea; pero bueno 
será conocer la opinión de otras enti-
dades y de la prensa santanderina, que 
cuanto más pública se haga mejor con-
tribuirá a llevar a' la práctica tan bene-
ficioso proyecto. 
De usted afectísimo s. s. q. e. s. m., 
E . P . del M o l i n o . 
No tienen ustedea m á s que leer una no-
ticia que dnseptamos, procedente de Seivi-
11a, para convencerse de lo que 'asegura-
anos. E i conde de Altoon a^puesta 5.000 «ma-
.ahacanties» contra 5.000 pesetas a que de-
rrotia a su contrincante. Y la cosa se n a 
formalizado en documento público y todo. 
E s t a ooníianza en isí mismo, o sea en los 
electores, nos recuerda la que tenia 'Cierto 
autorceté en un dnamón que ipresentó a un, 
ieimpresario para que lo «pusiera». 
Cuando el engendro í u é admitido, nues-
tro ihombre creyó en su talento m á s que 
nunca, 
«Un ¡hombre tan hlacho a ver obras taa-
tuailes como e9te emipresario no puede 
equávocarela allí tomar Ja"unía. Soy, pues, 
un Ayala , un Edhegaray, un Galdós.» 
Pero 'por si acaso «1 público no partici-
(paiba de idléntáca lopinión, peasó también 
en xeipartir por el teatro el día del eistreaiu 
a un buen golpe de amigos que contrarre.i-
taran con sus aplausos las poco ¡probablies, 
pleiro posibles, protestas. 
Tenía, pues, en su íavor , cuatro elemen-
tos de juicio: su talento «indiscutáble», el 
también lindiscutibie del empresario, el va-
lor positivo del drama y ios amigos incon-
dicionales. 
—ijPII t i iun ío es mío l—exc lamó, y a UÍMD 
! que quiso discutírselo le apostó cinco jpe-
1 ¡ae/tas contra chico céntimos. 
I P a r a que la seguridad del autor íuieise 
I mayor, hasta los cómicos se hicieron len-
guas de la obra. 
Ed primer actor le dijo: 
| — L a escena del esposo oíendido tocan-
1 do elí acordeón para 'distnaerse es de una 
I originalidad y un «vierismo» tales, que 
| puede decirse que no hay nada tan termi-
nado len el teatro español, 
i Llegó la noche del estreno. E l primer 
aoto pasó, por ia ouriosidad del -públioo 
pana ver en qué quedaba aquello... Pero 
cuando M Ote ocurrió al marido de la in-
fiel eahar mano a l acordeón.. . ¡ no lo quie-
ran ustedes saber!... E l público, dncl/uldos 
los amigos del driuniaturgo se puso en pie 
I como un solo hombre pidiiedo la cabera de 
pollino productora delli espeHpento. 
Cuando salió del tieiatro, acompañado del 
avisador, el infeliz auitorcillo, se encontró 
con el de la apuesta, que le cobró 'Tas pese-
tas y se riló a su costa a mandíbula ba-
tiente... 
Suponemos a l conde A Icón ignorante de 
esta \ie;rídica historia... 
i . E . C. 
L o s dol "IV^awr^^no" 
UN MOTIN 
ASALTO D E TIENDAS 
POR TKLÉFONO 
C A S T E L L O N , 14.—A causa de la subi-
da del pan, se amot inó esta m a ñ a n a el 
vecindario de Villarreal. 
E n forma tumultuosa asal tó panader ías 
y eetablechnientos, causando destrozos 
de consideración y a-poderándose do in-
niiiwerables mercancías . 
L a fuerza pública intervino, consigun-n-
do que el orden se restableciera. 
E l estado de la población es verdadera-
mente horroroso. 
No hay m á s que ancianos, mujeres y 
niños, . L a mayor parte de lo-i hombres 
han emigrado, huyendo de la espantosa 
miseria. 
Los preliminares electorale 
Por nuefi/tna parte creemos, con el señor 
Pérez del MoTíino, que el interés del asun-
to unerece el apoyo decidido de la prensa. 
E s la cuest ión que se ¡plantea d|e tal impor-
tancia ipara el desenvolrvimiento industrial 
y •nomercial de la población, que difeirirla 
significaría itenunciar por entero a nues-
tras legít imas aspiraciones de lograr para 
Santander la s ituación próspera a que por 
su ¡aboriosiidad tiene sobrado dieirecho. 
Y para lograrlo creemos que la prensa 
es elemletnto de indiscutible eficacia. 
Nuestra actitud está bien definida con 
solo hecho de habeir planteado y dar lu-
gar preferente a la cuestión en estas co-
lumnas. 
Los colegas locales fijarán la suya con 
arreglo al criiterio que sustenten. 
A C C I O N M ñ Ü R l S T A 
POR T E L E F O N O 
Un manifiesto interesante. 
C U A D A L A J A R A , 14.—Firmado por pres 
tigiosas personalidades, entré las que íi-
'guran los señores Malvó, coronel de inge-
nieros; Bueno, abogado y catedrático, 
Herranz, doctor en Ciencias, y Vela, doc-
tor en Medicina, se h a repartido en el dis-
trito de Molina de Aragón un interesante 
manifiesto electoral, en el que s'e preten-
de la derrota del caciquismo que ha he-
cho que aquel pueblo sea condenado a 
no tener representación parlamentaria 
durante una legislatura. 
1.a candidatura del prestigioso maurie-
ta don Francisco Soler, va obteniendo 
ventajas de día en día . 
C O S A S F E S T I V A S 
L a seguridad del triunfo. 
Hastia ahora nunca hab íamos creído que 
los icandidatos .se atreviesen a asegurar 
que sal ían triunfantes de las urnas. Aun-
que tuvieran tal con vencimiento, un pe-
queño ¡pudor y un temorcillo muy natural 
a que el carro se torcíase, les hac ía excía-
mar: 
—Hombre, t)a diré; yo creo que sa ldré; 
pero Fulano se ha gastado mucho dinero, 
y ipor ello baila el peirro... E n fin, que no 
hay nada seguro en el mundo. 
Eáto de «Fulano se h a gastado muabo 
dinero» lo dicen todos tos candidiatos 'cuan-
do hablan del que Ules presenta batalla, 
aunque el que m á s h a y a derrochado en la 
laleoción «ea leí que lo dice. 
Hion. Donuinos que ninguno de ellos se 
día -como triunfndoii. aunsue no sea m á s 
que por modostia. Pero eso era antes. Hoy, 
¡a Mi i í i an / a en la disciplina, en los idea-
Uias y en la propaganda henha ^on billetes 
del Banco, no sólo d'an la seguridad del 
triunfo, sino que, para resarcirse de lo 
gastado, hasta se apuesta im gordo sobre 
el éxito franco de la eleccrtón, 
POR TELÉFONO 
Reclamación electoral. 
MADRID, 14.—Una Comisión de vecinos 
del Puente de Vallecas, a c o m p a ñ a d a por 
el candidato maurista por el distrito de 
Alcalá-Chinchón, conde de Canga-Argüe-
Iles. ha estado en el ministerio de la Co-
bernación a protestar de la coacción ejer-
cida por las autoridades de Valleras al 
acompañar al candidato contrario cuan-
do éflte realizaba sus visitas electorah'». 
A la vista de todo el pueblo se realizó ei 
hlacho denunciado y de modo bien ostensi-
ble, toda vez que iban .de uniforme los 
guardias municipales que acompañaban 
al alcalde. 
Gran recibimiento. 
T A L A R R U I H A S , 14.—El candidato mau 
rieta señor Díaz Vil lar cont inúa recorrien-
do el distrito de Castuera. 
1 íAyer le fué dispensado en Casas do Don 
Pedro un cariñoso recibimiento. Gentépa-
res de electores le aclamaron. 
Candidato herido. 
V A L L A D O L I D , 14.—Recorriendo el dis-
trito de Olmedo el candidato albista don 
Frencisco Español, acompañado de tres 
señores más , vo'có el automóvil que los 
conducía. 
E l señor Español , que quedó debajo del 
vehículo, sufr ió . la fractura de la tibia y 
la c lav ícula izquierda. E l «auto» fué con-
ducido, a Olmedo, donde tomó él eott&o ele 
de Madrid. 
Sus a c o m p a ñ a n t e s recibieron lesiones 
leves. 
Apuesta electoral 
S E V I L L A , 14.—El conde de Alcón, can-
didato borbollista por el dietrito de Utre-
ra, apuesta 25.000 pesetas contra 5.000 a 
que derrotará a su contrincante.. 
L a apuesta la hizo con un amigo su-
yo, firmándose un documento público y 
presenciando el acto numerosos socios del 
círculo arietocrático Nuevo Casino, áon-
de se efectuó 'la apuesta. 
L a propaganda de Sánchez. 
MADRID, 14.—El ex ministro idóneo se-
ñor Sánchez ( luc irá ha marchado a An-
dalucía con propósito de hacer c a m p a ñ a 
electoral en Córdoba. 
Mitin de controversia. 
V A L E N C I A , 14.—Comunican de Sagú li-
to que h a llegado el candidato don Vi-
cente Gimeno, pronunciando un discurso. 
F u é interrumpido varias veces. 
E l jefe de los regionalistas subió al es-
cenario y pronunció otro discurso refu-
tando las apreciaciones del candidjito se-
ñor Gimeno. 
Carbón para Nueva Montaña 
Han entrado en nuestro puerto loe va-
pores «Valencia» y uValentín Fierros», 
conduciendo 300 y 500 toneladas, respec-
tivamente, de carbón asturiano para la 
Sociedad Nv^va Montaña, 
E L D E L GABAN. Este don Pablo no vat'ía; siempie los m'.s;ric- gcl^ea a la 
misma lata. 
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E L S E G U R O DE G U E R R A D E L CONSEJO D E MINISTROS 
En beneficio de los marinos, Mornies de lo sucedido 
POH TKLKFONo 
M A D R I D , l i . - n L a parte dispositiva del 
real decreto en que se establece el seguro 
de guerra a favor de las tripulaciivnes de 
los barcos, es conforme al proyecto lleva-
do al Consejo por el ministro de Hacii-ndu. 
Dice as í en su articuladó#: 
lArlículo 1.° iSe declara obligatorio el 
seguro de guerra de la tripulación. E n su 
consecuencia, las entidades colectivas o 
individuales dedicadas al tr;riisporte ma-
rílinio, deberán asegurar al persona] que 
constituya la dotación de sus barcos que 
naveguen bajo pabellón español, ya sean 
de vapor o reía, en el Comité de íp tado , 
siempre que contratasen con él el seguro 
de la totalidad o de parte del valor de la 
nave, o en cualquiera de las Compañuu-
parttculares autorizadas* para esta cal6fj 
de operaciones. 
Ait. 2? L a cuantía de l&s indemniza-
ciones, base del seguro de la tripulación, 
será necesariamente la que fijó en las ope-
raciones con el Estado el artículo 4.° del 
reglamento aprobado por real decreto de 
7 de mayo de 1917. 
Art. 3." Quedan exceptua Jos de la obli-
gac ión consignada en el artículo primero 
los navieron que, de acuerdo con el per-
sonal que constituya la dotación de sus 
barcos, tengan indemnizaciones en cual-
quier forma, ya para caso de muerte o 
de inutilización total o parcial, siempre 
que el cómputo de aquélla no sea inferior 
a lo establecido en el citado reglamento. 
Art. 4.° iSi alguna de las entidades na-
vieras faltara a lo preceptuado en los ar-
tículos anteriores, quedará obligada, en 
caso de siniestro, al pago por su propia 
cuenta de las indemniza clones'que de ha-
ber constituido el seguro habiáan corres-
pondido a ¡ot; supervivientes, v íc t imas del 
accidente o a sus causahabientes, en la 
cuantía expresa i a. 
Art. 5.° E l Comité creado por el artici i ' 
lo 8.° del real decreto de 23 de marzo de 
1917 se denominará en lo sucesivo «Coiní-
té oficial de Seguro Marítimo)). 
Art. (•).•, Se fija en 30 pesetas el impor--
te de las dietas asignadas a cada uno de 
los vocales del Comité por su asistencia 
a law sesiones, no pudiendo exceder de 
750 pesetas el tota) de las cantidades que 
deben abonarse en un mes a cada vocal, 
entendiéndose que dichas dietas empeza-
rán a contarse a partir de la fecha en que 
el Comité hubiese dado comienzo a las 
nuevas operaciones-del reaseguro marí-
timo ordinario. 
La cuantía indicada a que se refiere el 
arliVulo segiindo de este real decreto, es 
la que, respectivamente, se detalla a con-
tinuación: 
E n caso de muerte o inhabilitación par-
cial o absoluta perpetua para todo traba-
jo, ocasionada por un accidente de gue-
rra, será la .siguiente: 
Al capi tán, 40.000 pesetas; a l primer 
oficial, 30.000: al segundo oficial. 25.000; 
al lercer oficia1!, 20.000; a l médico, 20.000; 
al sobrecargo, 15.000; al primer rhaqui-
nista, 30.000; al segundo maquinista, 
20.000; al tercer maquinista. 20.O0O5 al-
contrainaestre, 15.000. 
A los restantes individuos de la tripu-
lación, 10.000. 
E n caso de incapacidad parcial, aunque 
permanente, las indemnizaciones serán 




MADRID, U.—.Como ya se sabe, el Con-
sejó de ayer había despertado en los Cen-
tros políticos extraordinaria expectación. 
L a mita oficiosa facilitada por el señor 
Fernández Prida, rio satisfizo a ios m á s 
curiosos, que trataron de enterarse •par-
ticularmente d é l o ocurrido en la reunión. 
Parece ser qúe en ésta hubo acalorada 
discusión, por no ponerse de acuerdo los 
ministros en el punto referente a los tor-
pe.h'aniientos. 
Se asegura que 6e llegó a discutir en 
IUMIIM tan destemplada, que, segñn frase 
de un ministro, (das espadas quedarpn en 
alto», no llegándose, por tanto, a un 
acuerdo. 
Espérase un nuevo Consejo de minis-
tros, como ampliación del de a w r . 
liáI-Jase también del supuesto desejn-
bafeo de la tripulación de un submarino 
en la isla de Hierro, que, según los infor-
mes oliiiales, es absolutamente incierto.. 
Notas de la Alcaldía 
a i I U - - M E R C E R I A 
KAM F R A N e i S C n . N U M E R O 17. 
Las sédula* personales. 
ido c as cosas 4|e particulair tema ayler 
que numiíestarnos a los reporteros el' se-
ñor Pereda Elordi. 
Así, pues, l imitóse a darnos cuenta de 
que,.existiendo muchos señores que decla-
rán su Vecindad en la población y en los 
pueblos de] extrarradio al mismo tiempo, 
con propósito de eludir el pago de la cé-
duiá personal en Santander, se proponía, 
jiara evitar estas m a ñ a s en lo sucesivo, 
ponerse de acuerdo con el señor deJegado 
de Hacienda y llev.ar a cabo un expedien-
te de revisión, para obligar a todos los 
ciudadanos a l pago de la cédula corres-
pnndienie. • 
A este fin—díjonos el alcalde—he man-
dado al jefe de arbitrios formar una lista 
de todos los vecinos de los cuatro pue-
blos que figuran empadronados en esta 
capital como vecinos de esos lugares, pa-
ra formar un expediente de det'raudaeión 
al Munieiipio. 
Visita cíe inapección. 
Aeompañado del arquitecto señor Ru-
. a liado, giró ayer una visiUi de inspección 
a las obras de la biblioteca de don Marce-
lino Menéndez v Pelayo, el alcalde, señor 
•Pereda Elordi. 
Quedarón estos señores complacidísi-
mos del estado en que se-encuentra dicha 
edilieación, proponiéndose ahora la Alcal-
día hacer el presupuesto de los trabajos 
necesarios para la construcción del edi-
ficio destinado a biblioteca y museo mu-
nieipales, que ha de ir acoplado a la bi-
blioteca de Menéndez Pelayo, como saben 
•ya nuestros lectores. 
Estas obras serán sacadas inmediata-
mente a subasta por el Ayuntamiento. 
Quedamos en que... 
Con los ciuüro vagones de carbón mine-
rál de tasa quiei procedlentes de Asturias lle-
garían anoche a Santander, según nos di-
jo la primera autoridad municipal, conta-
mos los santanderinos a la fecha con un 
«stoek» o remanente de tan preciado com-
bustible, de cien toneladas. 
' ¡Va lo saben usteiies, eiinfadanos pesi-
mistas! 
Otra vez ei inquilinato. 
Colea nuevamente el ñoño y arcáico 
a s n i n o del inquilinato. 
L a Alcaldía, , dándole otro toquecito a 
la cuestión, y en vista de que es ya ex-
traordinariamente crecido el- n ú m e r o de 
ve,'¡nos de esta eiuda i que eluden el pago 
del inquilinato c o r r e s p o n d i e n t e / a n u n c i ó 
ayer con toda seriedad que el mortal que 
Joaqnin Lomkra Camino. 
Abogado.—Procurador de loe Tribunales 
V C L A S O O . C — S A N T A N D E R 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer. — 
Vías urinarias. 
^MOS E S C A L A N T E . 10. 1 0 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
MmwwU Primera, ia y 12.—Telárfeia 112. 
J o s é Palacio. 
MEDICÓ-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todoe los días de once y me 
día a una! excepto los festivos. 
RURfiOS. N U M E R O 1. 2.° 
i M m l Si 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Consulta de diez a una.—Wad-Rás . 7, 2.c 
Radium, Rayos X , electricidad médica 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
T E L E F O N O NUMERO 93? 
«ipso íacto» no «e ponga al día en la refe-
rida contribución, le gerá embargado por 
el Municipio, y sin miramientos ni con-
templación alguna, hasta, el débito que 
tenga por morosidad en el pago de al-
quiieree. 
¡Pero que muy bien hecho, señor al-
calde! 
Los desagües superficiales. 
Para el d í a 18, a las doce de la m a ñ a -
na, anuncia ía Alcaldía el concurso para 
las obras de reforma dé desagües super-
ficiales en el paseo de Pereda, desde la 
calle de las Infantas hasta Molnedo. 
E l presupuesto y pliego de condiciones 
se hallan de manifiesto en el Negociado 
dé Obras de] Ayuntamiento, todos los días 
laborables, para quien quiera examinar-
los, hasta el día y hora indicados. 
Los jardines de la plazuela 
del Cuadro. 
Cuándo vimos que desaparecían los an-
tiestéticos macizos de los jardines de la 
plazuela niel Cuadro y el bochornoso ar-
matoste de urinario allí axistejit'e. nos di-
jeron por los pasillos de la Alcaldía que-
en dicha plaza iba a construirse un «wa-
ber-closset» subterráneo de -novísimo pro-
cedimiento y no sabemos cuá-ntas cosas 
más , amén del asfaltado de aquel sitio. 
Ayer hemos visto que en la plazuela 
del Cüadrp se han plantado arbolitos di-
minuUw y que se ha alfonbrado con guijo 
el Miiel'o, 
Y la verdad, no comprendemos la «re-, 
novación». ¡Como no piense el Municipio 
dedicar la plaza referida a huerta de fru-
tales! 
Para los mozos del reem-
plazo actual. 
L a Alcaldía anuncia a l público que to-
dos aquellos mozos comprendidos en el 
alistamiento formado por este Municipio 
para el reemplazo del corriente a ñ o , que 
en el acto de clasificación piensen alegar 
la excepción de hijo único de impedido o 
sexagenario pobre, hijo de viuda, herma-
no de huérfano y, en general, todos los 
comprendidos en el artículo 8!) de la vi-
gente ley de Reclutamiento, deben presen-
tarse a la mayor brevedad posible, ellos 
o sus representantes, en el Negociado de 
Reemplazos del excelentís imo Ayunta-
miento, donde se les facil itará una nota 
de los documentos que han de aportar a 
los expedientes que se instruyan para jus-
tificar las excepciones alegadas, con ob-
jeto de que diohog expedientes puedan ser 
tallados dentro del plazo señalado por la 
ley. 
feos de sociedad. 
Viajes 
Se encuentra en Santander la bellísi-
ma señorita María Sanjurjo. 
• —«Ha salido para Bilbao el distinguido 
joven Manuel Araluce. 
—4Se encuentra en esta ciudad el dis-
tkrgmdo joven don Enrique Piñal . 
—Jian salido para Barcelona, con obje-
to de dar un concierto en la sala Mozart, 
de aquella capital, los distinguidos jóve-
nes Conchita y José Cacituaga. 
Próxima boda. 
E n Madrid ha sido pedida la mano de 
la bella señorita Blanca de Pedro y de 
Barreda, hija primogénita de los marque-
ses de Benamej í s de Sutallo, para don 
Francisco Javier de Iturralde, pertene-
ciente a distinguida familia navarra. 
HABLANDO DE L E R R O U X 
E l secretario de la Asociación Minaro 
Católica, Aurelio Díaz, iba iheaho pública 
en Madrid la siguiente nota, que, según 
loa niformes que de a l lá reclbómos, está 
siendo muy comentada: 
«A los obreros de la Casa del Pueblo de 
M adr id» . 
«Ante lia campaña que ste está realizan-
do en esta época electoral por Jiombres de 
ideas, ipólíticas como elii s eñor Lerrouix, 
que como homibue merece mis respectos, 
pero como polítlioo, no, quiero contribuir 
a que no pasen inadveirtidos ciertos deta-
lles, de su vida política, aunque es sobra-
dlanijeaitiei coniqcüdia de todbs Los obreros 
españoles. 
E l mitin celebrado en la Casa del Pue-
Üh, ante una masa obrera que ayer pro-
testaba enérg icamente contra ei político 
aaomodatioio señor Lerroux, revoluciona-
rio circunstancial, y el que hade añorar 
uiu pasado de justas protestas de los obre-
ros consoileailes que no se quieren someter 
a ia farandulera ipolítica de unos cuantos, 
me liaoe raaordar la célebre manifesta-
ción que ee cdi'ebró en Bilbao para impe-
dí 1 la entnada en aquella capital al señor 
Lerroux. 
Recordar los millares da lio jas que se 
repartieron, a su llegada condenando su 
conducta, y en las quie se d e c í a : • 
((Lerroux..., ¡acuérdate de los hueliguis-
ta.s de Altos Hornos y de aquel asan tito 
de ía ca l . . . !» ; recordar que durante mu-
chos años 'ia Casa del Pueblo de Madrid 
.y di partido socialista han venido comba-
'tiiendo du raímente al señor Lerroux, «m-
'pleando ifrases y aonceptos condenados 
por los homfbres de i lustración y por los 
mismos obreros medianamente educados; 
recordar todo esto, repito, y leer leal lia 
prensa que el señor Lerroux l ia dinigidb 
la palabra desde la tribuna del salón de 
actos de diictha 'casa a los obreros organi-
zados en Sociedad de resistencia, pidiendo 
el Poder, es como olvidarse de los con-
tinuos viajes de éste a Francia y de la ca-
careada petición del revolucionario "de 
menit'irijilla de la intieifvención ten la gue-
rra mundiali'. 
Y .aquieflla 'dase obrera qu|e protestaba 
de este político, ¿iha sido lia que ha es-
•urliiido su voz para asuntos electorales? 
¡Si Ihubiese sido al menos para pedir me-
joras oconórnicaisl... 
Con este último deisengaño sufrido pol-
los obreros españoles, no se yerra al pen-
sar que l a dllase trabajadora no puede es-
perar nada pnáctk-o ni útil de los viivido-
res |K>LítacK>s, que en Jos momentos de pe-
ligro se esconden y que -sólo quieren a ios 
obreros para convertirlos en carne de ca-
ñón. 
Ilii-:mos llegado- al ooijao dlet ¡la viveza 
oon estos señores que sirven sólo a su 
medro personal. Y a lo veis, traluijadores; 
«e os vueK'e a encañar.» 
LA V I E J A POLITICA 
Puede SBÍ una i n i í a 
o una n 
Los periódicos de Madrid de taj 
ta tendenciia política como ((El Ljw1 
((La Epoca» se lian ocupado-estos* 
una crisis ministerial conjuradla 
momento y aplazada para cuando! 
unas nuevas Cortes:. 
Aseguran dos citados colegas 
opuesta significación 110 les IVA i 
marchar de acuerdo reispeclo n ' ¡^ 
ta admisión de la vieja política 
pileisidente del Consejo, hondamfen^ 
cupado y contrariado por las dili^j 
de Gobierno' con que tropieza, iha^l 
/pasados planteado la crisis auto .d 
exponiéndiole las razones en que (y 
sai resolución. 
Ell cargo de presidentte—según 
dos colegas—re sulla superior a 1 
zas del señor García iPrieto, 110 poti 
de aptitudes para desempeñarle, sin| 
que por la forma en que está •cóiyj 
el Miniisterio éste resulta ingobefa 
Por facilitar una solución a la 
crisis aceptó el (Poder el señor 
Prieto , contrayendo leí compromisl 
convocar unas nuevas Cortes, conij 
criterio sustentado' por el partíd'o * 
L a s dificultades se han sucedido ile¡ 
primleir momento, y el presidente, 
de los periódicos de los cuales r 
esta información, no h a tenido 
de tranquiliidad. 
Los pugilatos entre algunos 
e'i fracaso de otros, las discrepaiu. 
apreciar las cuiestiones internada 
todo iba contribuido a formar elj 
propósito del jefe del GobieriH) ̂ , 
donar su puesto; pero como voluní 
mente había oontraído el compromiJ 
reunir unas nuevais Cortes, sus des«i| 
tenido que someterse, y 'hasta quê él 
puomiso quede liquidado tendrá quei 
narse a permanecer en la Presidenc 
Terminan su información losdtai 
riódicos afirmando que al formarse el 
vo 'Parlamento se planteará una 
no m á s fáctil solución que la que 
trada al marqués de Alhucemas, ¡ 
ella l iabrá que contar con un factorl 
que es el n ú m e r o e importancia di 
grupos que integren las nuevas Corli 
E s imiry significativo que esta ila-
ción haya llegado por igua5 a per 
tan esencialmente opuestos. 
Convúenie reparar en este dleitalle, I 
do sobre todo en cuenta que ((U Epi 
es el órgano oficiioso del señor iXatô J 
'((El Liberal», apegar de proclamarsíJ 
tantemieinte defensor de las ¡dquiaj 
marcando un derrotero reformista.,ÍJ 
desdeñado La íntima amistad de vj 
biernos del («corro». 
E s posible que «aa ésta unía m 
cluas maniobras á que recurre la v 
lítica, inquieta 'desde que perdió laij 




A remojo o en seco. 
B A R C E L O N A , 14.—Hoy ha erapea 
regir la lasa úv\ lia cálao, vendiéndoj 
(Seis reales kilo, pero en remojo. 
Esto dió origen a numerosos escil 
los, pues eQ público quería que fiieraj 
dido el bacalao en seco. 
E n vista de la actitud del públié 
gunos vendedores cerraron sus 
cimientos. 
E n ei mercado de San Antón lijíj 
pradores pedían también el bacalí 
seco, y en vista de que no se lo (lab 
esas comlicionee, arremetieron ronin 
gunos puestos, arrebatando el 
que en ellos había. 
Los vendedores acudieron al U*1] 
eivil pidiendo protección, pues deM 
trario tendrían que cerrar sus ^ 
mientos. 
¿Qué va a pasar en España? 
E l señor Lerroux h a salido paf»' 
cia. 
Una viajera. 




En honor de don Ricartfo de tâ 1 
MADRID, 14.—En la casa de F« 
flor, que ocupó el ilustre saineW 
Ricardo de la Vega, se ha verin<^ 
acto de descubrir en su honoi" " 
pida. 
Al acto as is t ió el alcMde, quien? 
ció im discurso. 
L a lápida dice: «A don Ricardo 
Vega el pueblo dé Madrid». 
Crimen en un baile. 
CORDOBA, 14.—Dicen de 
que un individuo llamado Ba,s'^0^ 
lez sostuvo en un baile de niáscawj 
disputa con un cuñado suyo, al <1 
una puñalada , dejándoile niuerlo. 
Cogida grave. 
S E V I L L A , 14.—En la ganadería' 
ñor'Miura se ha verificado la tiê ffl 
cerros. 
Un aí ic ionado apellidado Mafl 
cogido por una vaca, recibiendoJL 
nada de doce centímetros en el 
tre- . m 
Otro aíicionado apodado VareU| 
una ( Og.da h ve. 
Vídíe de ida y vuelta. 
G E R O N A , 14.—Esta mañana Jp 
visto pasar frente a Tassa y con 
al Sur, dos aeroplanos -francesesm 
voyaban a dos. vapores que debí*-
tropas americanas. 
Media bora iespuéfi volvieron 
l o s dos aeroplanos. 
Este hecho está siendo muy 
tado. 
Detención de un ladróti-
GIJON, 14.—La Guardia invti|l 
nida a Antonio iPlencia, qu« ' ^ J 
una banda de malhechpres 
zado varios robos en Avilés }' r( 
Se ha declarado autor de un ( 
metido en una aiJla, por el 
presos cKis inocentes. 
'iY1 
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F»OLITIOO 
e 
ii a nota regianalista—Caricatura comentada.—¿Dimiten Cierva 
y Alcalá Zamora? 
POR T E L E F O N O 
Dice García Prieto. 
ITATVRID 14.—Bajo la presidencia del 
•M .ÍT ¿elebróee e<Q Palacio esta ma-
el acostumbrado Consejo de minis-
iTOjermiuó de&puéfi de med imlú i , traste-
Una nota regionalista. 
La Oficina, electoral regionalisfa que 
funciona en M a d r i d , ha í ac i l i t ado una no-
ta en La í iue ee dice que a la instancia que 
el s e ñ o r M a u r a d i r ig ió a '<ioa jefes de to-
rios los partidos pidiendo l a p r e e t a c i ó n de 
• i aegui<iamen'te el m a r q u é s de A l - facilidades m u t i l a s para l a p r o c l a m a c i ó n 
dé-B"0" g ., gU despacho de Estado, donde de caaidiclatos, Juan ciJntiestad'o í avo rab l e -
menU3 los s eñu re s Dato y m á p q i i ' recibió jentá 'ütes dé 1-a prensa. a i ü repres üuBicóles, primeramente, que en el 
i o de Palacio h a b í a pronunciado e! 
CSnondieiite discurso resumen, en el 
' í ' l r ib ia ocupado de asuntos del m-
! exierioi y de actualidad y dé lo 
(erioij • consejo de ministros ul-
tra tad o en r J 
•^f^efior 'García Prieto conf i rmó ej via-
f¿Í los ministros d.e Hacienda e Ins 
S'̂ .n M Ca t a luña , y dijo míe no volve-
S Í i a s í a el martes. 
''^--Entonces—-pregunto un periodista— 
habrá Consejo hasta d e s p u é s de'ese 
- ^As í ba do se r—respond ió el s eñor 
f urcia i 'rielo—. Yo entre tanto trabaja-
Oías que como presidente, como mi-
nitro de Estado. . 
riespués aseguro que-todos los IUITIIS-
Jos estallan a pa r t i r un pifión, no ha-
in'ndii disparidad de cri terio entre ellos. 
1" E l diario oficial. 
ublica hoy una real or-
durante el actual 
l a «Gaceta» p 
jen disponiendo qu 
período electoral no pueden concederse l i -
céncias ni autorizaciones a los funciona-
TÍQS dependiente? del Cuerpo de Regis-
" La emisión de bonos del Tesoro. 
Ante la seguridad de que m a ñ a n a se cu-
ln'irá con exceso 'la emis ión de 200 millo-
nes de bonos del Tesoro, la Bolsa ste. ha 
presentado boy firmé, especiaImehte -el 
Interior. 
La Junta rile Defensa del Magisterio. 
Hoy ha visitado al misnistro de Ins-
truGdon Pública, la .Tunta de Defensa del 
Magisterio 
El ministro raamlesto a sus visitantes 
míe está propicio a conceder varias de 
las innovaciones que piden, y a g r e g ó que 
si en el Parlamento se presenta una en-
inienda proponiendo cuatro millones de 
peseius para las reformas del Magisterio, 
já nc tendrá inconveniente en aceptarla 
con objeto de que desaparezcan .los suel-
doe intermedios. 
Concurso de escuela en propiedad. 
El director general de p r imera Ense-
ñanza se ha d i r ig ido a l rector de la Uni -
versidad de Zaragoza ind icándole que 
abra concurso de interinos para cubr i r 
en propiedad varias escuelas de Navarra . 
La tarde del Presidente. 
Esta larde estuvo el •marqués de Alhu-
cemas en su despacho oficia] de la Pre-
<i uMicia, donde recibió la visiU-i del go-
tu riia.ini' civil de Madr id . 
Telegramas oficiales 
En el rninisterio de la Gobernac ión han 
facii! i tad o hoy los siguientes telegramas 
, oficiales: 
Re Tenerife.—El delegado de) Golnerno 
en la,Isla de Hierro anuncia que. ha sa-
lido el cañonero «Laya», conduciendo a 
l(>6 tripulantes del vapor «Ceferino». 
De Palencia.—En la mina «La Pe r l a» , 
de Valoría la Buena, ha ocurrido un des-
pre!1 üiniento de tierras, -muriendo un 
obrero a ronsecuencia del accidente. 
Una multa. 
El gobernador de Madr id ha impuesto 
de A l -
nu!cema*s en l a re í eren te a i a proclaana-
ción de cadidatue, siempre que no sirva 
para dar faciliilades aj contrincauite; pe-
ro algunos eandidatos se han negado a 
otorgar poderes, haciendo poco honor a la 
palabra que tienen comprometida sus je-
fes. 
Agrega la nota que esto demuestra l a 
solidaridad de lós viejog partidos. 
iDice t a m b i é n que los amigos del conde 
de-Roniammes se han prestado a dar todo 
géne ro de facilidades para otorgar pode-
res. 
Los candidatos de las Juntan de Defensa 
civiles. 
E n e] teatro de la Zarzuela se h á cele-
brado la asamblea de las Juntas de De-
fensa civiles, con objeto de presentar a 
los cand ida to t í que llevan a la lucha en 
las p r ó x i m a s elecciones. 
P res id ió el s eño r Cascajares, quien h i -
zo la p r e s e n t a c i ó n de los candidatos. 
iLos candidatos hicieron uso de la pa-
labra, hablando de los fines de las Jun-
tas de Defensa y de la precaria s i t uac ión 
de l a clase media. 
Hizo el resumen de IÍQS discursos el se-
ñ o r Cascajares. 
Caricatura comentada. 
«Hera ldo de Madr id» publ ica una car i -
catura de Sileno, m u y graciosa, y que 
ha dado mot ivo a murhos comentarios. 
S e ' t i t u l a la. car icatura « D o n Jaime, 
cey», y presenta la caricatura del s e ñ o r 
Vázquez Mella. 
A l pie dice la caricatura lo siguiente: 
«—'Pero, don Jaime, ¿no se presenta us-
ted candidato por Navarra? 
»—Ahora me estoy piv.parando pa ra ser 
presidente del Consejo de minis t ros de 
U k r a n i a . » 
Del Consejo de ayer. 
En el Consejo de minis t ros celebrado 
anoche, no se llegó a un acuerdo en Ip 
que se refiere a la cues t ión internacional . 
iParece que los minis t ros de la Guerra 
y Fomento se opusieron terminantemente 
a los planes de G a r c í a Prieto. 
Esto fué motivo de que se aplazara l a 
d iscus ión de este asunto hasta el p róx i -
mo Consejo, que t e n d r á lugar él miérco-
les. 
'Ambos ministros han dicho que si el 
Gobierno no aprueba lodos sus p ropós i -
tos, es tán dispuestos a presentar la d i m i -
sión. 
Lcé comentarios c'erf día. 
E l terna de los comentarios en Ins Cen-
tros pol í t icos ha sido hoy la vers ión de 
los acuerdo^ adoptados en el Consejo de 
anoche y los sucesos promovidos en pro-
vincias por lias cuestiones electorales. 
L a plantilla de los Cuerpos armados. 
El «Diar io Oficia] del Minis ter io de la 
G u é r r a » publica una c i rcular fijando la 
((lamilla de Cuerpos armados. 
Comida diplomática. 
El presidente del Consejo ha comido 
hoy en Ha Embajada francesa. 
VasconceIIos se marcha. 
EJ seño r Vasconcellos ha salido para 
una multa a la l ínea de! t r a n v í a del Par- tomar poses ión fie su cargo de minis t ro 
do, por haber suspendido el servicio. rle Portugal en Londres. 
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H O Y 
«Nelly no se casa» cómica! 
«La otra vida», c media, en dos par-
tes. 
«La muerte del propietario», cine-
drama, en tres partes. 
Debut de 
U TRUOPE L E C U S S O N 
acróbatas saltadores. 
m'^n'U Gaeniwo y don Fnauciw^j Barajas , 
del «Cmb Deportivo C a n t a b r i a » ; don Teo-
doro Diez, don José Cuadm, don Francisco 
V i l l a y clon Ignacio Vázquez, de la «Un ión 
l-edest iústa S a n t a n d e m i a » , y don L u i s 
Li'adtuiaga, del «Siempre Adelante». 
A tolos estüts aeñores se les rmeiga es tén 
en el campo de deipurtes del Club organi-
zador a las diez y m t d i a dé la m a ñ a n a en 
puiuto, a l objeto de recibir Illas oporturuas 
instruiüciones para ei d e s e m p e ñ o de su cor 
mleíiido y designarles a la VÜZ iCil puesto a 
etilos correspondiente. 
E l recorrido de l a prueba q u e d a r á mar-
eadlo una h o r a antes de l a designada pa-
na l a salida, con voruta» de madera y pa-
pe¡5, iptonlendo en conocimiento de todos los 
corredores quiei q u e d a r á deacalificado aquel 
que sufra despiste o i n f r i n j a cualquiera 
dle loa ar t ícudos dei reglamento por el que 
se rige esta prueba. 
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GRAN PENSIONADO. — Señori tas de 
Rodríguez, Gémez OreAa, número 3. 
Del Gobierno civil. 
Hablando con el gobernador. 
Anoche fuimos, coino de costumbre, a 
saludar al gobernador c i v i l , s eño r De Pe-
derico. 
Comenzó nuestra c o n v e r s a c i ó n dicién-
do que, con' objeto de t ra ta r del p&eájbo 
que sostiene la Sociedad de .Autoree con 
ei Casino dei Sardinero, hoy celebrara 
una conferencia con el representante de 
citada Empresa. 
•Según parece, )la:s .negociaciones :van 
por v í a s de arreglo y la Sociedad de A u -
tores se muestra m u y propicia, para lle-
gar al deseado fin de la cues t ión . 
Noe mani fes tó el señor De Federico que 
sigue i n t e r e s á n d o s e mucho en' el asunto 
•de los carhoues, y especialmente en lo 
que respecta a l c a r b ó n vegetal, para 'o 
que hace gestiones cerca de los alcaldes y 
comandantes de puesto de 'la Guardia ci-
v i l de la provincia , para que denuncien 
las' existencias que haya de dicho com-
bustible. 
T a m b i é n nos dijo que h a b í a hecho a 
Madr id un pedido de paja de 50 vagones, 
con objeto de poder enviar algunos pien-
sos para varios pueblos de la provincia , 
en los cuaieis leil g a í i a d o carece de ellos. 
H© recibido hoy la visita de un árfcista 
mejicano — a ñ a d i ó el gobernador — que, 
a c o m p a ñ a d o del cónsul de su n a c i ó n , " h a 
venido a ofrecerse para dar un concierto 
en Santander a benefició de !la Asociac ión 
d t Caridad. 
E l gobernador c ivi l ha aceptado el ofre-
cimiento de- dicho art is ta y se c e l e b r a r á 
un concierto en la Sala Ña i bón el p r ó -
x imo d ía 21 del actual. 
Hablamos t a m b i é n de las p r ó x i m a s co-
rridas de toros, y nos m a n i f e s t ó el s eño r 
De Federico -que hoy c e l e b r a r í a una con-
ferencia te lefónica con el antiguo gobei-
nador don Alonso Gullón- y G a r c í a Prie-
to, que en Madr id está llevando con mu-
cho i n t e r é s las gestiones con objeto de la 
o r g a n i z a c i ó n del cartel. . 
Hasta la fecha se piensan celebrar cin-
co corridas de toros; cuatro en las que to-
r n a r á n parte 'Pastor, Gaona, Joselito, Bel-
monte y C a m a r á , y otra solo para Jose-
lito. 
Las dificultades estriban solamente en 
la unidad de matadores en las fechas qui-
se tienen iprepanadas; pero el señor De 
Federico cree que ¡as gestdones del seiñor 
Chillón han de dar m u y buenos resultados. 
¿QUE H A C E N U E S T R O GOBIERNO? 
Los españoles en el Perú, 
pEfa per iódicos del P e r ú leemos noticias 
alannanites acerca dle la suerte; de nues-
tros compatriotas en aquella Repúbl ica 
americana. 
Según diohas notlic-ias, en ei departa-
mento de Lorelo iban sido asesinados va-
rios españoles , y , ú l t i m a m e n t e , cerca de 
Iquitos, fue-ion muertos o á ind iv iduo l la-
mado S imón Ga'deano y nueve personas 
de su famil ia , s in que aq-uiefllas autorida-
des haj 'an ihedho nada, n i por iperseguár 
a los criminales n i por garant izar la vida 
y kw bienes de loa e spañoles que residen 
t n aquel p a í s . 
D E LA G U E R R A 
El campeonato de primera A. 
LOS comentarios dle dos futbolistas en la 
j á s e m e semana h a n girado alrededor de 
' l ^ i d i x s de camlpeomato de primera 
1 Sgoría, A, que se ce l eb ra rán el p róx imo 
^'"uigo en los campos de Jolaseta y 
ni^na. La. «Real Unión», die I r ú n , v e1 
m á s unidos en el juego pudiera muy bien 
rwet i rsc ell empatie! que tuvo en el ú l t imo 
partido de la segunda vuelta con el ídolo 
del público dé San Mainés . Tanto la «Real 
Unión» como ei «Atihletic» t e n d r á n que po-
n)?ir en juíego todo su saber futbolístico pa-
ra vencer, y si as í ifuiese y viniese un nue-
vo partido, ¿¡en quié campo se c e l e b r a r í a ? 
A és ta pregunta nos prqponemos d a r con-
íes tac ión en la p r ó x i m a semana, en un 
ar t ícu lo cuya publliciación depende del re-
sultado de los partidos del domingo. 
Y ípara terminar hoy, diremos que has-
ta la fedha desconociemos ¡os nombres de 
los ánb i t ros que j u z g a r á n los partidos de 
qiie h'íslamos habílfemdo, y que en Bilbao se 
e.siá organizanrlo u n "tren especial que 
aco'inpaíie a los a th lé t icos a San Sebas-
t ián . 
M a ñ a n a tnaitarémds ile los partidlos que 
se ce l eb ra r án el domüigo en. los Campos 
dlell Sardliner(^. 
Pepe Montaña. 
«Club Deportivo Cantabria». 
El notable equipo ((((Athitetic Mon tañés» 
.ha ingresaido en esta Sociedad, pasando a 
oonstituir el equipo infant i l de la miisma. 
- Con faste motivo salluda a todos los Clubs 
Infantól&s de la tocialidad y sé pone a su 
disposición para contender con ellos amis-
tosamente. 
E l domingo p róx imo , a las nueve de la 
m a ñ a n a , j u g a r á en su oampo un par t ido 
ú'on lell resema del «S iempre Adleilante». 
P E D E S T R I S M O 
El «cross» para el domingo. 
Muy póoos son los d í a s que faltan para 
que tenga lugar illa iprueba pedestre qu|e l a ! da des es tá acordada y e s t á t a m b i é n d 
La paz con Rusia. 
Deiinil ivamente h a n suspendido ios ru-
sos las hostilidades y h a n acordado lila 
'dleismovilizacáón en todos los frentes mos-
covitas, habiendo aifirmado en la sesión 
celebrada el domingo úCitiiinio en Briest-
Li towski el ipnesidente de ¡lá deleganión ru-
sa que, si bien Rusia renuncia a i!a ñnnia 
de un Tratado de paz formal , uonsidiera, 
esto no obstante, completainentte tiaitmina-
do el estado de guer ra con Alemania, Aus-
t r i a - H u n g r í a , el Imperio otomano y Bul-
garia, y que, como conseeuencia. de esta 
firanie a f i rmación y en prueba de ella, ha 
dado ki orden (Se desmovil iz/ ición cam-
IpQelta díet todas las fuerzas combatientes en 
todos los frentes de bata.lla. 
Una. vez m á s han tal lado Dos infonmes 
de origen al iado, e m p e ñ a d o s en presentar 
exagera idamenté las d i ñ e u l t a d e s con que 
tropezaban las negociaroones que se lleva-
ban a cabo en Brest-LitowjSki. P o d r á fiail-
tar la material idad de la firma del Trata-
dlo, pero éstisi leixiste de hechio, y la paz en-
ti'e Rusia y los Imperios centra/ies es ya 
cosa que no admite lugar a duda, puesto 
que la su spens ión definaitiva de las hostih-
"Ai-enas» IÍUQI 
Sección del «Club Deportivo C a n t a b r i a » 
l a r á n en al primero, y el ba organizando pa ra el próxiiimo doming'o, 
^At iletic, y .̂Rjeial Socdjedad», de San Se-
seiVaUi- en el 9e,glin,cl:C)- Ambos p a r t i d ó s 
¡In cllscu,tidisimos, pues de su resulta-
ü ^ , fmd!e ^u'e ostenten el t í tulo de cam-
Jos clubs «Athletic» o «Real Unión», •Tie se íHm .en(Vllmtran igualados a puntos. Los 
de i\ <lu'edan descartados por este a ñ o 
tU(a-r^ai a ser liriaJ^tas, y a que su pun-
Uos 011 li0 fes perratite igualarse con a q u é -
dog0̂ 11.6. 'ir3 diifícil precisar es si con (©stos , 
se / . ti<),s de la cuar ta y ú l t i m a vuelta ! Manuial A g ü e r o ; quinto, medadla de bron-
toTv, ra P01' terminado este accidentado ce dorado, regalo de tic 
S j ^ a t o , o tendrán* que 
y para la que reina g r a n a n i m a c i ó n entre 
JOS corredores, que de manjeira desconoci-
da se l i a n preparado para este día. 
Los premios que han de otorgarse en 
esta prueba son: 
Primero, magnifica copa, regalo de don 
J e s ú s G. del Cast i l lo; segundo, hermosa 
puesta ¡a movi l izac ión general en todos 
los frentes rusos. 
A l miisimo tiemipo que estas noticias, que 
contrastan con las esperanzas maniíleista-
das por Bloé aliados en í e d í a muy recáente, 
h a sido conocido ipil texto ín t eg ro del Tra-
tado de paz con Ukrania, en el que, luego 
de declarar terminado el estado do guie-
rra, se marcan üas fronteras l imítrofes , 
carteira de bolsillo, de piel extra, con una | m a n t e n i é n d o s e las anteriores a la cam-
plaquita grabada, iiegaiio del s eño r Gres-' p a ñ a , y partiendo m á s aJ, Norte l a l ínea 
po; tercero, objeto, del «Club Deportivo fronteriza dte Tamograd hasta Wygo-
Caurbabria»; cuarto, . ídem, regalo de don 
don José Premanes, 
nent 1 — u ^«^"0^ u-e verse nueva- ' sexto, ídem de i d . , nagalo del mismo. 
(J^J^ ^ n o a mano leil ((Atlillertác» y «Real | Los Jurados e s t a r á n compuestos, el de 
titila ^ £ANAN 'O1 empatan; mas si uno! tnadon, don A g u s t í n Gacituaga, cronome-
í^ón ^ ^ 0*'ro p e ^ e oietmpata, seirá cam-1 trador del í d e m i d . i d . ; 'vooales: don Lo-
^rnp,61'SaWancioso, y, ¡también p o d r á serlo ' renzo Turienzo y don Luis "Arango, del 




'""lonte ^^w'antes a c a m p e ó n , y su so- de r i im» ; don Marianio Ruiz, de lia «Gim-
idem id. i d ; don Alejandro B i l i s , del «Es-
e u ^ í í e n d € i1119" i e S ^ - E l ( 
to prometido a la adición biH-
ohciosa pu-
nástiiea», de Culato; don N. Crespo, del 
« S a n t a n d e r Sport», y don Pedro A. San 
M a r t í n , del « S a n t a n d e r F. C » . 
adores a c t u a r á n : 
on Juan Olivares, 
Lo Gacituaga, don 
Aunelio Amorror tu , don Fernando Campa, 
lift o-,,^"11 Parte, la «Real Unión» no í e s ' don Enrique G. de la Torre, don Julián 
ajhoj.j, no de a n í s para el «Athletic»; y Cuesta, don Manuel Ramos, don Agustín 
quia ^ «ncuOTitraa «u» jugadore» j S á n u h M , don Jesús Twrán Ruiz, do« Ci»-
po eorn'rí6?161^611^1116. P ' ^ ^ t a r á su eq.ui-' Be jueces l i jos e indic? 
y ]a "P!6^! voh^endo Pagaza a "sus filas, don Julio Collantes, d i 
spp/'f^0'111 o p o n d r á a los irune- don José Bando, don Juti 
. . ^ ' •á temible. 
1 0f oirá 
rqwlkojeóse, debiendo fijarse e tnográ í ioa-
mlente los detalles, 'tendendo en cuenta las 
destKv» d» los habitant**, por medio d# una 
Conúsión mix ta y regulando las í r o n t e r a s 
comunes con acuerdos particulares. 
Los teiiritorios ocupados s a r á n evacuados, 
y las relaciones d i p l o m á t i c a s y consulares 
se r eanud la r án en cuanto se ramifique el 
Tratado, Besde duego se p o n d r á en liber-
tad a los prisioneros da "guerra, y ios con-
t r a t á n i e a renunckui a toda indemnizac ión 
y compensac ión por gastos de c a m p a ñ a . 
Tratados especiales c o n s t i t u i r á n la regu-
lar! zac ión da diversas cuestiones; pero to-
dos los acuerdos, formando u n todo ind i -
visible, s e r á n ratificados lo m á s pronto 
posible en Mena. 
U n artícujlo muy extenso regula las re-
laciones económicas entre los firmantes 
del Tratado, que hasta el 31 del p r ó x i m o 
j u l i o c a m b i a r á n entre sí los excedentes 
a g r í c o l a s e industriales. 
Evidentemente, la f i rma de la paz con 
Ukran ia es u n g r a n éxi to dipUoamático dle 
la C u á d r u p l e Alianza. Los campos de 
Ukpania non íe r t i l í s imos , y de hoy en adle.-
lante r e m e d i a r á n amistosamente las esca-
seces de cereales que smfrien Alemania y 
.\i i--iria.-Hungría. Los rumanos t e n d r á n 
quje sa l i r r á p i d a m e n t e de la equ ívoca si-
ina-ción en que se encuentran. 
E!>üe triple éxito de litos Imjpe.mos centra-
les ciinstituye una derrota económica de 
4a Entente. 
Itolia y la a c i d de 
Dimisión del Gobierno polaco:—Las relaciones existentes entre 
Méjico y Alemania. 
POR T E L E F O N O 
0[ 
Gimnasio higiénico —Preparación para 
deportes, bala de armas.—Skaiing-
Hidroterapia. 
Plaza de íliiaiicia.-SsIones de "El l azar" 
Terminada la instalación de los apa-
ratos modernos, recientemente adqui-
ridos, se ha dado comienzo a las clases 
Podrán hacerse inscripciones de 11 
y 112 a una de la tarde y de 6 y 112 a 8 
de la noche. 
E L «AFFAIRE» BOLO 
i r 
s a 
Perdiere a tres años de prisión 
POH TELÉFONO 
M A D R I D , 15. 
L a pena de muerte para Bolo. 
P Á R I á . — E l acusador de Bolo P a c h á ha 
pedido pa ra este la pena de muertiB. 
El defensor de Bolo, 
Se ha celebrado i a ú l t i m a ses ión del 
Consejo de guerra seguido contra ¡Bolo 
P a o h á y sus cómplioes. 
Hizo uso dlei la palabra el abogado de-
fensor de 'Bollo, M . Sajles, quien comenzó 
,ii 1:1 rao•,lo que -si el Consejo tuviera a 
Bolo P a o h á por un t ra idor a La. patr ia , se 
inc-liinaría a sus decisiones, pero que si 
hay una duda debé concederse un ivere-
dicto jnsLo y equataitivo. 
Reíala, a Con t inuac ión l a v ida de Bolo 
P a n h á , asegunando que leoi el proceso no. 
existen pruebas que demuestren la culpa-
bilidad de su deíleoiidido. 
Todo se l i a redu'cido a i m a c a m p a ñ a de 
prensa, que hizo creer en lia t r a i c ión de 
Bolo P a c h á . 
E s t u d i ó a con t inuac ión las relaoiioneis 
que unen a Bolo P a c h á con los diferentes 
personajes que ñ g u r a n en el prooéso. 
Discut ió los informes pronunciados y. 
a g r e g ó que se quiere flarder a BoOlo para 
salvar a. otros. 
A l llegar a este punto de su "informe 
M . Selles, se suspendió la ses ión por qndn-
oe minutos. 
Una vez reanudada, 'cont inuó en el uso 
de la palabra leí defensor de Bolo P a o h á . 
Refir iéndose a los jugadores, les pre-
g u n t ó si consideraban verdaderamlente 
que su defendido ¡habla tenido relaciones 
c.-ui &] kedive y . - i hab ía recibido dinero 
de éste. 
.Hab ló despni's de Compor í s , nefliriéndo-
se a l asunto de «El bonete rojo», y af i rmó 
que iSá Bolo P a c h á lestuviera investido de 
r e p r e s e n t a c i ó n parlamentaria, como H u m -
bert, no e s t a r í a a Astas horas sentado en 
el banquillo. 
Agregó que. hay dos jus t ic ias : u n a pa-
na, los que, como Hnmbert , tienen repre-
sen tac ión parlamentaria, y otra pa ra los 
que no [la tienen, como BoJo iPaohá. 
Temninó alirmand'o que no cree en la 
colpabilidad de su defendido. 
Cuando ,M. Selles t e rminó su informe, 
Bolo P a c h á , profundamente emocionado, 
s i acercó y le besó la mano. 
Nuevameme fué suspendida la ses ión . 
El defensor de Perchere. 
A l ser neanuda da la s&sión hizo nso de 
!a palabra el defensor do Perdiere, 
M. I l c raud . 
Comenzó ésti' ®ú informe diciendo que 
su défendlidb es un personaje insignifican-
te en el actinal proceso. 
Después todo su infonnip tend ió a mos-
trar La Ino-encia de Pertdiere, haciendo 
viar a los juece.s que sn defendido e&t.aba 
llocando. 
No tiene nada que alfegar. 
Trmina i io el informifí de M . I le raud , el 
presidente- de la Sala se d i r ig ió a Bolo Pa-
chá Pcrcheie ipreguniándoiips si t e n í a n 
a i g o que alega-M, díéspués de lo dicho por 
sus defensores. • 
Amibos .procesajdos contestaron negati-
vamente 
Los tres procesados, corwlenados. 
l 'na vez cumplido este requisito se re t i ró 
el Consejo a deliberar.-
Reanudada la ses ión se dió lectura al 
veré di cito, que condena a Bolo P a c h á a 
muerte, por Ltwtóliig>endía con el enemigo; 
a Cavalliem a muierte, por contumacia, y 
a Perohere a tres a ñ o s de p r i s ión . 
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MASA^IS»TA Y 0 A L L I 8 T A 
MANUEL MARTINEZ 
S A » FRANfilSeO, 1, P R A L . 
Avi««« a domis i i i e .—T«! i fMo Mt. • 
Carlos Fedríéuez Cabel 
M E D I C I N A Y P A R T 0 8 
Consulta de doce a una, en el Sanatork. 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en sr 
domici l io , Wad-Rás , 3, 3.* 
F.ycenta l.omtn/oa T día» festivo* 
Jul o Cortiguera, 
MEDIGO-OIRUJANO 
Partos, enfermedades de íog nifios y dp 
la mujer. 
Consulta de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 10, 3.°—Teléfono 821. 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
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Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
O C U L I S T A 
Consulta de doce a una, en W a d - R á s 
7, 1.° En el Sanatorio Madrazo, de cua 
tro a cinco. 
í t < > ^ 1. T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal; en el Sardinero: MIRAMAP 
Sorvlolo a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
Peptai lo» , VariAattB, AL1-
P A R T E P O R T U G U E S 
LISBOA.—El comunicado oüciui dice lo 
oiguiente: 
«Poca á c ü v i d a d de a r t i l l e r í a d e s p u é s de 
los últ-nnos encuentros. 
Algunas pat rul las enemigae que logra-
r o n acercarse a nuestras lineas h a n sido 
rechazadao por nuestro luego.» 
joffré, académico . 
PARIS.—Por ¿Sí votos contra uno ha 
siiiu elegido' miembro de la Academia 
¡ r a u c e s a ei general J o i í r e , en sufiti lución 
de J ules. Claretie. 
! E i torpedeamiento del «Duque de Génovau 
i' ROiViA.—^El torpedeamiento del trasat-
lán t ico «Duque Oe Génovai) l i a causado 
l.enornie expec tac ión en Roma. 
Se espera con verdadera ansiedad la 
act i tud que adopte E s p a ñ a en este 
asunto. 
Vapor au'^riaco torpedeado. 
ROMA.—Un submarino i ta l iano ha tor-
pedeado a l vapor a u s t r í a c o «Lufísiu». 
A pesar de los contraataques de los ae-
roplanos y contratorpederos alemanes, ei 
suimiar ino reg resó indemne a s ú base. 
Barcos Suecos torpedeados. 
BSTOCOLMO.—Los submarinos alema-
nos ban torpedeado a los vapores suecos 
ciSribja» y (cBergamut», en el m a r Bál-
tico. 
Ambos barcos se dedicaban a l cabotaje. 
El Gobierno sueco ha enviado una nota 
de r é c l a m a c i ó n a l de Ber l ín . i 
Correo perdido. 
LONDiRES.—El director de Correoe ha 
manifestado que el vapor que hace el ser-
vicio de correo de Londres a Arge l se ha 
perdido del 20 a] 25 de enero. 
'Se carece de dé t aüee . 
L a cantinela de siempre. 
N U E V A YORK.—El min is t ro de la Gue-
r r a , contestando a la Comis ión del Sena-
do en lo que se refiere a la s i t u a c i ó n m i -
l i t a r , ha manifestado que es probable que 
pronto puedan desembarcar en Francia 
mi l lón y medio de soldados americanos. 
P A R T E I N G L E S DE P A L E S T I N A 
LONDRES.—El comandante de las fuer-
zas que operan en Palestina, e n v í a el si-
guiente comunicado; 
«Desde el d í a 7 de febrero ha d i s m i n u í -
do la act ividad de la lincha. 
E l d í a 12 el enemigo rea l izó una incur-
s ión en nuestras posicionea cerca de Ru-
tan. 
Nuestros aeroplanos han evolucionado, 
a r ro jando 1.000 l ibras de bombas. 
Fueron observados 14 blancos. 
Con este motivo se e n t a b l ó lucha aé-
rea. 
Cinco aeroplanos enemigos salieron al 
encuentro de los nuestros, siendo derr i -
bados dos y los otros tres puefitos fuera 
de combate. 
Las operaciones de los á r a b e s c o n t i n ú a n 
con éxito.» 
Movimiento marít imo. 
PARIS.—iEl movimiento de barcos en 
los puertos franceses durante la semana 
que t e r m i n ó el 9 é é febrero, es el si-
guiente: 
Entrados, de mas de 1.600 toneladas, 
891. Salidos, 841. 
Hundidos, de m á s de 1.600 toneladas, 
uno. 
Hundidos, de menos de citado tonela-
je, uno. 
Atacados sin éxito, uno. 
E] movimiento, en igua l pe r íodo de 
tiempo, en los pnertoe italianos, ha s-ido 
el siguiente: 
Entrados, 487. Salidos, 431. 
Torpedeados, de m á s de 1.500 tonela-
das, cuatro. 
Torpedeados, de menos de •citado tone-
laje, tres veleros. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN..—Ei comunitado dado por e 
ü r a n Cuartel general a l e m á n , dioe io 
i igu iente : 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
LONDRES.—El parte olicia: facilátado 
por el Cuartel general, dice lo siguiente. 
«En la madrugada de hoy, tropas ca-
nadienses l i a n realizado una i n c u r s i ó n en 
las '¡íineas enemigas da Lens, causando 
muchos muertos a los alemanes y captu-
rando prisioneros y dos ametraiiadoras. 
NlieStPbs deslacamentos regresaron ain 
naja.-. 
Las patrul las han fcenido t a m b i é n en-
c-ueiitrus en la paifte meridional dlefí Irente. 
Actividad de a r t i l l e r í a en Souchez.» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
KOLN1GS W U STE RHAUSEN.—Eíl/ se-
gando parte a l e m á n dice: 
«Ln la Champagnici a u m e n t ó el fuego, 
especia-Jmenile en los sectores ai' Noroeste 
de iPrunay y Noroeste de T h a u m 
Nada que s e ñ a l a r en el resto de los de-
m á s i r en tes.» 
Dimisión del Gobierno polaco. 
VARSOV1A.-—Ha dimi t ido ei Gabinete 
polaco, conforme a lo dispuesto en el Con-
venio de paz entue los Imperios centralies 
y ü k r a n i a . 
Vapor encallado. 
iBREST.—.Ll vapor »<Kouife)).ha encalla-
do a causa de la niiebla. 
Nombramiento de un general í s imo ukra-
nio. 
L O N D R E S — E l general S imón Betel-
j u r a ha sido nombrado g e n e r a l í s i m o de 
las tropas de la R e p ú b l i c a de Dkran ia . 
E l general Carranza felicita ai Kaiser. 
COPENHAGUE.—El general Carranza, 
presidente de la R e p ú b l i c a de Méjico, ha 
d i r ig ido el siguiente telegrama de felici-
t ac ión al .Emperador, con ocas ión del an i -
versario de su nacimiento. 
«A Vuestra Majestad, que celebra hoy 
d í a su aniversario, con jus ta causa de j ú . 
bilo, tengo el honor de enviarle m i felici-
t ac ión mas cordia l y tengo el honor de ex-
presar le .mis mejores votofl por su & a l u l 
personal y por la de su augusta f ami l i a , 
a s í como por la properidad de esa g r an 
na. ' ión a m i g a . » . 
L a ofensiva alemana en el frente occiden-
tal . 
d'ARIS.—Uno de los corresponsales in -
glteses en el frente b r i t án ico comunica lo 
siguiente: 
« L a s noticias quia por los medlios ord i -
narios se obtienen acerca de las probables 
intenciones del enemigo, resultan ahora 
lo m á s contradictomas que es posible ima-
g ina r ; los prisioneros hecihos en t a l pun-
to afirman que" no h a n oído hablar de 
n inguna ofensiva p r ó x i m a , mientrais que 
prisioneros hechos en t a l otro punto dan 
adeircia de una próxima- ofensiva detalles 
muy precisos, y que ulteriores observacio-
nes demuestran ser exactos, sobre todo con 
referencia a grand'es preparativos qxie se 
realizan muy a retaguardia. 
A pesar de tales contradicciones, parece 
cierto que se e s t á preparando nn nuevo 
frente, o q u i z á varios, en los que indnda-
blemente t o m a r á lia lucha una 'vio' meia 
extremada. 
En varios de los pequieíños ataques úl t i -
mamente realtizadosipor losdngleses se han 
dietfendido los alemanes con una e n e r g í a 
y una tenacidad que no son propias de 
soldados medianos, lo cua l parece ind ica r 
que ponen aliona en el frente a sus mejo-
peg soldados; a d e m á s , mul t ip l i can ahora 
Loa a lemanes sxus ataques contra las l í n e a s 
inglesas, en las qulei intentan, siemipre (en 
vano, hacer prisioneros. 
De todo esto puede ta l vez dednei ráe 
que los alemanes preparan ahora una 
ofenisiva murího m á s vigorosa de lo que 
se supon ía ; , bales reflexiones son h i jas de 
la prudwncia, no del m á s pequleño temor, 
si bien ellas han d'e hacer a tos aliados 
cada vez m á s precavidos.)) 
Los prisioneros rusos en Bulgaria. 
BERLIN.—Via je róa rec ién llegador de 
Frente occidental.—Tanto los ingleses Bulgar ia cuentan que en este p a í s reina 
como los franceses, han continuado lo 
movimientos exploradores en muchcxB 
puntos del frente. 
Como consecuencia, se han l ibrado vio-
lentos combates al Norte de Lens y en 
Champagne. 
g ran a l e g r í a , especialmente-entre los p r i -
sioneros rusos. 
Estos han recibido del Gobierno b ú l g a -
ro ropas nuevas, y se disponen a regresar 
a en patr ia . 
En 'las grandes ciudades de Bu lga r i a 
Los franceses lograron poner pie en un | donde hay prisioneros rusos se ve fre-
saliente de nuestras posiciones a ] Sudeste ' c u e n t e m e ñ t e al ternar a soldados rusos y 
de Thaure. 
Nuestra i n f a n t e r í a t ra jo prisioneros en 
operaciones realizadas en el frente de 
Fla-ndes y al turas del Mosa/ 
Nada digno de m e n c i ó n en los d e m á s 
frentes de ba ta l l a .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l Gran Cuartel general del 
e jérci to a u s t r í a c o comunica el siguiente 
parte oficial: ' . 
«No ha cambiado l a s i t u a c i ó n en el con-
jun to de los frentes .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—Ell comunicado oficial facili-
tado a las tres de. la tarde, dice lo si-
guiente : 
« U n a tentativa alemana contra uno de 
nuestros p e q u e ñ o s puestos del Noroeste 
de Parny F i l a i n , f r acasó . 
L a act ividad de a r t i l l e r í a ha sido inten-
sa al Este de Lens. 
Las h a t e r í a s norteamericanas han apo-
yado elicazniente nuestro asalto en Cham-
i>agne. 
Nuestras tropas organizan las posicio-
nes que hemos conquistado durante la' 
jornada en L a Butte de le Meenil. 
E l n ú m e r o de prisioneros capturados «e 
eleva a 150. 
Nada nuevo que s e ñ a l a r en el resto del 
frente, n 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRBS. -^El comunicado oficial d i -
ce lo siguiente: 
« N a d a importante que. s e ñ a l a r , fuera 
de cierta act iv idad de a r t i l l e r í a al Sur de 
Epehey y hacia ñ.ul lecouri .» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera; 
"''el ejérci to i tal iano comunica el signien-
te parte oficial: 
«Tiro frecuente para hosti l izar a] ene-
migo en el valle de Giudi la r ia , entre Gar-
da y el Adigio . 
Nuestros audaces soldados, después dé 
pasar felizmente varias barreras de alam-
bradas enemigas, l legaron por sorpresa a 
dos puntos de sus posiciones, matando 
centenares de adversarios y capturando 
pr i s ioneros .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS .—Eí comunicado oficia', facilita-
do a las once de la noche, dice lo si* 
l u i e n t e : 
«Al Norte y Este de Reims hemos reali-
zado uti golpe de mano. 
b ú l g a r o s , y a veces t a m b i é n a alemanes, 
en las ce rvecer ías . 
En Varna se l i an reunido los prisioneros 
rusos de las batallaB de Dobrudja para 
ser embarcados. 
E L P R O C E S O DE BOLO BAJA 
Dice miestro queridlo iQoliega ««La Ao-
oióio): 
«Ei proceso 'Bollo hai ^despieo-tado una 
viva emoción en Francia. Emoc ión qae 
sólú a lcanzó anter ioimimte éí proceso 
ü e y f r u s , y que acaso sólo o b t e n d r á ma-
ñ a n a el asunto Caillaux. 
Los testlgas van desfilando, acumulan-
do sombras, sugiriendo nuevas acusacio-
nes, dejando en situaciones equ ívocas a 
personajes que hasfta a q u í no sie: supiera 
que guardaban re lac ión con el asunto, 
proveyendo de datos para la a c u s a c i ó n o 
para la defensa. Hasia a q u í , m á s para l a 
pr imera que para lila segunda, pues has-
ta ahora no h a b í a n comenzado a compa-
recer t o d a v í a ios de dlesoargo. 
Hay, s in embargo, en toda la prueba 
testifical dos declaraciones tan interesan-
tea como contradiotoriab. Son los infor-
mes de La pr imara y la segunda raujiea 
del procesado. 
«Se esperaba con Impaciencia—'dice u n 
per iódico francés—¡la comparecencia d é 
las dos mujeres. Las dos llegaron temocio-
nadas a l estrado. Ambas se detuvieron so-
llozantes y tuvieaion que serenarse antes 
de comenzar su dec la rac ión . 
L a una p r e s e n t ó al acusado como un 
mar ido b ru ta l , in f ie l , que roba y pega a 
la mujieir a cuya costa vive. L a o t ra pro-
clama a Bolo el modelo de los esposos, el 
m á s delicado e í n t e g r o de Jos hombres .» 
«Las dos eran «sinoenas», m á s verdade1-
ras que ver íd icas , apost i l la otro cronis-
ta parisienses—. Hablaban en mujeres, en 
mujieíres todo senitimiento. La acusadora 
no l i a iperdonado. E l l a no ve en Bolo sano 
al hombre qda la ha reemplazado por 
o t ra , y sufre siempre. La actual , Mme. 
Bolo, es toda del que defiende con una 
obs t inac ión , oon un ardor verdaderamen.-
te, y a pesar die todo, conmovedores .» 
Sus declaraciones, bastante extensas. 
Nuestros destacamentos regresaron con i teponden a estos dos sentimientos, sea 
prisioneros. l o no justa lia ap rec iac ión del cronista. 
En la Gln^pipaigne, actividad de ambas Mme. Panou, qne p a s ó antes que «titas 
a i ' t i l l e r í a s . i pi<>r el proceso, e n s e ñ a n d o su v ida deaga-
Las b a l e r í a s francesas h a n dispersado ¡'"''a-da, como una nueva her ida produid-
conglomerados de tropas enemigas al Sur(<ia P"1' Bolo, eonsitituye, con estas dos 
día Dormoide. mujeres, un terceto bien suíKJeptab ' iei de 
N^da qu.a «»ft*l«r el m U 4*1 frewte.», e K t e « 6 í * i » « s c«mentari»t»,)) 
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Carpetas d<4 AmovliJjal)'^, 5 por 100, a 
91, i " , j . ^ r ICO; pesetas 20.500. 
(.)b.iga:ii>iiL's de l ferixi.-arril de AlaP a 
Santander, a 105 ipor 100 ; pesetas 3.500. 
Ideni de I l i íesca a Fuanria por Can-
fi-ancj a 82>50 por 100; pesetas 8.000. 
N O T I C I A S S U E L T A S 
LOS MAS FINOS D U L C E S PARA 
BODAS, B A U T I Z O S Y «LUNCHS», 
C O N F I T E R I A RAMOS, SAN F R A N -
CISCO, NUMERO 27. 
La Exposición rural de 1918 
El mtiércoles pasado se r e u n i ó la Oonvi-
sión org-aniziadara de esta Exposición en 
Ja Cámaita Agr íoo 'a , cuyas seccionifs de 
A g r i c u l t u m j ' de Industr ian rurales apro-
baron definitivamente leJ programia y re-
glamenjto ¡por que ha. de regióse el inipin-
te certamen que se prepam^ | 
La Exiposiciión se divide en exhiMcionee 
•día Agricultuira, Indust r ias deruvadas, De-' 
r ivadas de lta, leche y Maquinar ia raml, y 
las ¿jeicciones y gi'upos en que se subdivide 
son: 
A g r i c u l t u r a ganadera.—Tres grupos. 
Agricuil tura dle secano.—rUn grupo. 
Hontiicuilitura.—Un gruipo. 
A r b o r í e u l t u r a . — D o s grupos. 
J a r d i n e r í a . — D o s grupos. mos en nuestro n ú m e r o de ayer, upruos 
Derivadas de l a a g r i c u l t u r a . — N ú m e r o • recibido_5 pesetas de «Un t r a s m e r a n o » ^ 2 
indeterminado. 
Industnia de conservas.—Un grupo. 
P é n y a d a s die La leche.—Seisg:rupos. 
Indunstrias r u r a l s: Apicuiltura.—Un 
grupo. 
Sericiiculiitura.—Un grupo. 
•GalliiKi.'iullura, ga l l i náceas , colombLcnil-
tura, palmípedias, especia'ldades y 'cuni-
culieultuina.—Tre'nta y .siiete grupos y sec-
' ribraes. 
'Maquinaria rural.—Dos grupos. 
Se han .instituiídio 40 premiios en metá l i -
"opi diplomas y medallas, y se día m u y pre-
ferenite a tención este a ñ o a las indu.stria.s 
nu'ai'es y derivadas de la lleiche. 
El pnograma es m u y extenso y comple-
to, y s e r á repart ido en cuanto l e impr ima. 
La Caridad de Santander. 
El moxini ieiuo del."Asilo en el día%-.ie 
ayer, lué el siguiente: 
Comidas dis t r ibuidas: en' las Hermai i i -
Idem del Norte, pi"unera serue, sm n a - , , de ltfs ^obpefi ¿ f a en el AsUo 2.2M, 
c¡ona".>i/.ar. a 65 por-KM) : pése las 10.000. j Tota l 
Enviados, eon billete de rerrocai- iü á 
.;:us respectivos puntos, I . 
Ingresados en el Asilo, 1. 
Asilados quí1 quedan en el día d. 
100. 
hoy, 
fliiatióD pfoviial del M a g i M . 
Caridad.—Para el pobre ma t r imonio , 
con siete hijos p e q u e ñ o s que a n u n c i á b a -
olsas y Mercados 
• O L 9 A 99 MAPWP* 
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Cédulas 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
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iDtii Banco Hitpano-Amíricttno) 
B O L S A B E B I L B A O 
Fondos publlooe. 
Amortizable, en t í tu los , serie A, a 96,75, 
serie C, a 95,75. 
En carpetas pruv is iona le» , emis ión de 
1917, series C y E, a ÍM.-'X). 
ACCIONES 
Banco de E s p a ñ a , a 2.980 pesetas. 
Idem Hispano Americano, a S U por 
160. 
Crédi to de l a Unión Minera , a 055 y 
660 pesetas, fin corriente; 670 y 665 pese-
tas, fin marzo; 650 peeetae, contado, del 
día . 
Banco E s p a ñ o l dél Río de la Plata, a 
284 y 285 pesetas. 
Banco Vasco, a 330 pesetas. 
Fe r roca r r i l de Bilbao a Portugalete, a 
900 pesetas. 
Idem de La Robla, a 490 pesetas. 
Idem Norte, a 290 pesetas. 
^Naviera Sota y Azaiajr, a 3.350 pesetas, 
fin del corriente; 3.3-40 y 3.350 pesetas, i.on. 
todo, del <lia. 
. M a r í t i m a dea Nerv iún , a 3.4i5 y 3.425 
pesetas, fin del corriente; 3.445 y 3.450 pe-
setas, fin de marzo; 3.490 pesetas, fin de 
marzo, con pr ima de 100 pesetas; 3.415 pe-
setas, contado, del d ía ; 3.060 pesetas, fin 
de! corriente; 13.150 pesetas, fin de mar-
y.o, con p r ima de 100 pesetas; .I.OW pesetas 
contado, precedente. 
Naviera Vascongada, a 1.520 pesetas, 
fin del corriente; 1.520 pesetas, contado, 
precedente; 1.520 pesetas, contado, del 
día . 
M a r í t i m a Euskalduna, a 370- pesetas; 
870 y 365 pesetas. 
( í u i p u z c o a n a , a 825 pesetas. 
Mnndaca, a 670 pesetas, fin del corrien-
te; 080 pesetas, fin de marzo; 660, 665, 668, 
670 y 665 pesetas, contado, del d ía . 
E ü z k e r a , a 580 pesetas, contado, prece-
dente; 580 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, a 590 pesetas, fin del 
r o n ¡ente; 600'pesetas, fin de míirzo; 590, 
585- v 590 pesetas. 
Izar ra , 660 pesetas, fin corriente; 650 
pesetas, contado, del d ía . 
I t u r r i , 775 pesetas. 
l l u l l e r a s de Naredo, a 1.500 pesetas. 
Hid roe léc t r i ca Ibé r i ca , a 1.225 y 1.230 
pesetas. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 130 por 100, fin 
marzo; 128 por 100. 
U n i ó n -Resinera E s p a ñ o l a , a 500 pese-
tas, fin corriente: -498, 497. 498 y 499. pe-
setas. 
Sociedad (ieneral de Indust r ia y Co-
mercio, serie A, a 145; serie B, a 1.450. 
•Duro Felguera, a 20(5 po r 100. fin co-
rriente; 205 y 206 por 100. 
. U n i ó n E s p a ñ o l a , de Explosivos, a 306 
por 100. 
OBLIGACIONES 
Santander a Bilbao, emisión de 1913, i 
100 por 100. 
Robla, a 84 por 100. 
Tudela a Rilbao, especiales, a 100,75 y 
i n i por 100. 
Ashi r ias , Galicia v León, a 63.50 por 
1O0. 
Nortes, primera serie, a 64,75. 
Alsasua, a 92,75. 
Blectra de Vtósgo, a 102,50. 
Bonos Soctedad Espaf io lá C o n s t r u c c i ó n 
Naval , a 104,95 y 105 por 100. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 92,50. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 19.67; libras 8.000. 
Londres cheque, a 19,66; l ibras 6.000. 
Cambio medio, 19,665. 
S A N T A N D E R 
Acciones de la C o m p a ñ í a Santanderina 
de Navegac ión , 3 acoiones. a 1.390 pac-
tas. ' 
Idem de la Sociedad Nueva M o n t a ñ a , 
m oédmla, a l<i5, 167, 168,50, 170, 172 y 
173 por 100: pesetas 72.000, al contado. 
Idem i d . , ia 174 y 178 ipor 100; pesetas 
15.000, a, l in de marzo. 
Idean id . , a 180 por 100: píisetas 10.000, 
a fin de abrij . 
Amortizable, 5 por 100, a 94,45 y 95,95 
pon 100; pesetas 14.000. 
Inter ior , i por 100, B. n 78,30 por 100; 
paleta* 7.500. 
En la asamblea" que los maestros mon-
tañesies celebraron el martes de Gainiava', 
se tomaron los acuerdos siguientes: 
Primero. Aceptar la renuncia que del 
de F : M . ; 20 bonos para o ros tantea JU ü de, 9et.ret/irio p l a n t ó don Euge-
tro9-de leche, de Un-caballero. > Í0 pe, .n¡oft0l.tega y nQlnhl./r para g u s t i l i i j r l l a 
den Constantino Arce. 
Segundo. 'Examinada la ges t ión de la 
setas de A. G. 1 
En nombre de la pobre famil ia dampa 
la.s gracias a los caritativos donantes. 
EU CENTRO 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
E^oecialidad MI vinog blaoicos de la Na 
a. Manzani l la j Valdepeffas.—-Servid-
. ¿ m i r a d o en co tn idas .—Tslé í j ' í o a ú m . ISñ 
Matadero.-Romaneo del día 14; fteses 
oiavores. 15; menores, 18; 
3.525. 
Cerdos, 4; kilogramos, 335. 
Corderos> 80; kilogramos, ¡296. 
Carneros, 3; kilogramos, 44. 
Pídase en hoteles», restau-
rants y ultramarinos. 
Depósitp: 
Andrés Arche de) Valle 
- Patita Clara, 11 — 
Observatorio meteoroiógioo dsi Indtttutc 
Día 14 de febrero de 191«. 
Barómetro a 
Temperatura al *o 
dem a la sombra . 
Humedad relativa. 
Dirección del viem 
Puerra del viento 
Estado del cielo 









permanente de la Nacional y tomada no-
ta por e] vocal de La Direcl iva de la mis-
ma, s eño r I lo i t ig í ie la , de las manifesta 
ciones bechas por los seño re s Agüela , 
G a r c í a Barredoj Suá rez , Arre y Saldafia, 
se dio a l pr imero un voio le confianza fia-
rá qu?. en las sesiones que la Nacional ce-
lebre en Semana-.Santa, proceda como es-
tima má$ acertado, 
Tercero. Se declara una vez m á s , de 
acttfirdo con el reglamento de la l ' rov in -
kilo^ramoe. • Cia'' 9 ^ *-'sla' Ia ¡Nadional y la de par t i -
' , do constituyen \m solo Cuerpo, no pud ién -
dose pertenece)" a una sin efitar atibado a 
las otras 
Cuarto. Que pai^a lograr las aspiracio-
nes del Magisterio «e eo'nsi ieiv como me-
¡ dio eficaz ja pub l i cac ión de un per iód ico 
.oficial diar io, conforme expuso" el señor 
! Aguítia, entendiendo que con ello acaba-
' riivn l a i d lv ie íónes provocadas por la In-
¡ cba do Empresas pe r iod í s t i ca s , y qne as í 
se debe ha iv i iji-í^mite por o| vivcaj de "la 
Dlrecíb ' i i a la asamblea >de la Nacional 
Quiñi.•. Que se insista en ja necesidad 
de d i c t - r una disposic ión general refe-
r ;ntc a los maestros de Patronato; y 
Sflxt'i. Aprobar , para que el vocal de-
fienda m Madr id , las siguientes propoai-
¿ioniaa presentadas por el s e ñ o r vicepresi-
dente de la Provincia!, -don Antonio San/ 
Naval. 
a) Que de hecbo exista un sol© t í tu lo 
'* maestro nacional, y de oonsiguiente 
que los actuale6 maestros elementales, su-
periores y normales tengan los mism.^ 
.b i tcb J.-. 
b) QÍIC se cemeeda al t í tu lo d¿ maesrro 
! )s d:'i Kbos qtie al de baahi i íér . 
c) Que la Escuela Superior de»! Ma-
gisterio no expida t í tulos, l ímitáindose a 
«er un Centro ^le a m p l i a c i ó n de estudio». 
d) Que desaparezca la nota de dere-
j líos limitados, 
e) Que todo maestro propietario qu^ 
consiga la g r a d u a c i ó n de su escuela sea 
nombrado director de ella. 
1 () Que los maestros de sección disfru-
ten i iKiemnizacmn por reeideneia. 
g) Que las plazas de nueva c reac ión jjc 
provean en concurso de traslado antes 
que pó r oposic ión. 
b) Que se construya ej mayor n ú m e r o 










Temperatura máxima al sol, 22,0. 
Idem id. a la sombra, 11,8. 
Idem mínima, 6,8. 
Kilómetros recorridos por el viento, de II,IS puedan jugar durapte las clases y 
las ocho horas de cyer basta las ocho horas puedan estar recogidos d u r á n t e las va-
de hoy, 12. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po. 3, . 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,0. 
Aviso al público. 
Compro trapos, metales y d e m á s a r t í cu- de serviciois en propiedad por oposic ión, 
ios pertenecientes a esta industr ia , de le- j ) Que las escuelas nacionaCe.s depen-
j í t i m a procedencia, a precios desoonoci- dan por completo del Estado, incluso en 
los «n esta plaza.-Calle Primero de Ma- ¡o referente a local-escuela y vivienda del 
/o, 1.—Santander. 
cae íones . 
' i) Que se supr iman las actuales oposi-
ciones restringidas, Jándoee todas las va-
cantes a la ant igüedad- ; y que, en su lu-
gar, las haya para proveer cada a ñ o cien 
plzas de 1.000 pesetas, que -se eleven a 
2.000, y entre maestros con cierto tiempo 
neo. Los Huele en icl alma perder de un 
golpe un ' cuantos m i l l o i i i de pes .a , 
qvie á n i .-gan por su codi.-ia, y a l t ra tar 
de reme a: ni el mal, nausado por ella for-
mulan air.idas protestas, que para darles 
mayor tuerza, ¿ n o les ha de Uiar? hablan 
en ella-^ ,, • las amarguras, sufrimientos y 
desamparo en que se hallan los desgmeia-
dos que, para 'llevar pan a los suyos, t n -
pulan él noque torpedeado, como si no 
fueran estos rica.-honos • avieros quienes 
tuvieran a mano mit igar tanto douor; 
Fí jese todo icii mundo en la v e r g ü e n z a 
que napresenta para los marLnos el iheclio 
cíe que la casa T a y á utilice periodistas a 
sue.do para ihacer el reclamo de su al-
truismo, anunciando a son día bombo y 
plátiillos 'La concesión de magn í f i cas gra-
tifioaciiones al personal de sus oficinas con 
el dinero ganado en los barcos, por los 
que arriesgamos la v i d a 
l i'ge que a la op in ión púb l i ca se le de 
a conoci¿ir que ouando se habla de fortu-
nas conseguidas en el mar, nada de ellas 
a'canza a ios que las producen, como al-
gunos sujpcpek, y quq un c a f t á n de un 
buque qu)a navega por la zona de guerra , 
y, por lo tanto, arriesga su vida y su ut i -
lidad física y mora l , devenga un misera-
ble -ueldo que apemus alcanza a cubr i r 
sus necesidades, y que los infelices miari-
IUI OS, |[x)r unas pocas pesetas, exponen, 
a d e m á s del p¿Ülejo, el axnipkro y sostén de 
suis ifamiliiis. 
Por esto nos ha indignado doblemente 
el empleo dic frases de amor y conmisem-
ción que AIS aumadores del Med i t e r r áneo , 
tíueétriDS ENTRANAÍPLES PROTECTO-
R E S , muestran en el telegrama de 'protes-
ta ipur el hundimiieuto del «Joaqu ín Muuu-
brú» al presidente del Consejo de minis-
tros. 
| Navieros, por el amor de Dlios, basta de 
barias!—Teodoro de Mus i i u c l i , preskidur 
te ac; idenlal del Foniiento. de la M'ariua 
lí.spañola.» ' ' 
5i desea usled un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
1PXJER.T.A. I vV S I E R R A , 1 
L U T O S E N OCHO HORAS 
m a inoorre^ción, lo que hab la m u y alto 
en favor de la cu l tu ra de la cüase media 
s a n t o ñ e s a , quia sabe conducirsiei tan per-
fe ;tamenite. 
Cerca de las tres de la madrugada em-
pezó la desbandadia y todos marchaban 
hac^éndosie lenguas del baile, de lias ber-
mosas s a n t o ñ e s a s , de la bril lante se r ión Aparatos para corregir las desviapr 
de la, injúsioa de A n d a l u c í a j u e a m ^ n g ó nes espinodorsales, brazos y piernas arti 
Para inyernar en Murcia 
H O T E L R U N A V l t T O R I A 
BRAGUEROS 
los tres baaLeis y denlas acertadas gest ió- ficiales, muletas y cabestrillos, 
nes de "la Junta directiva, que t an gratas j c i r u g í a , fotograf ía , m á q u i n a s v riaVn 
v.'lailas :es proporc onanon. Y todos mar- jas de afeitar, cortaplumas y plumas í 
ohaban deseando-que lliegara (pEon/to e l ' t i lográ í i cas . 
Parte comercial. 
Valladolid, 13 de íebreiro. 
Tr igos .—Algi in necesitado de dinero, se a n i m a c i ó n 
penmite venir con m í a decena de fauegui- 'íu¿. nilKq,a m á í ' S " 3 Í Í martesT í ú e ^ r e ^ 
lias y vende a precuo de tasa, pero estw es su l tó una fiesta hermosa por todos ron-
domingo de i l ' iña ta , ipam volver a la «Ju-
vernnrl')., iloude tau agi-adablemente se 
pa-a el tiemipo. 
E n la «Sociedad Recreativa}).—T imP i n 
en esta simpiátiica. Sociii?dad se han ciele-
brado los tres bailas de m á s c a r a s , siendo 
•AJ domingo y mairtes, tos dos m á s anima-
rlo-. 
V¡ en dichos bai le- enibtañtádo^vé mu-
chachas lu.'iend i vistosos trajes, pmlien-
Oo apreciar los encantos de las bellas san-
toñe -a s , que n • !v,n vano t i 'iií n fama de 
ser de las m á s hernnosas dé esta Mon-
t a ñ a . 
En c o m p a ñ í a de fes aeñioreí de la Jun-
ta, Sánchez y Ahdóiu , pasa mas ail am-. 
bigú a refrestar y descansar un momento, 
te i-mi nando el b a l e a :iltas horas de la 
m a d r u g a r í a , oorí e¡ mayor orden y con-
íeniío de t(xl'os. 
E n el Salón Hiapsuife—También en el 
Salón Hispano se celebraron animados 
bailes. 
Como en la «Juven tud» , hubo mucha 
eil domingo y el lunes, pero 
G r a m ó f o n o s y discos a precios reduci 
d o s . 
Gran colección en discos bailables. 
J GARCIA (Joyería y Optica) 
SAN F R A N C I S C O NUMERO 16 
Teléfonos f>21 y 466. 
Restaurant" El Cantábrico" 
de P E D R O GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio a fo 
carta y por cubiertos. Servicio esp&ciai 
para banquetes, bodas y lunohs. Precio* 
moderados. Habitaciones-. 
'Plato del d í a : Bacalao a la vizcaína. 
En el restaurant E l C a n t á b r i c o se ha 
puesto a la venta vino blanco de la Nava 
de setenta a ñ o s , propio para enfermos. ' 
muy raro. 
Lo general es no ver a nadie vn ul mer-
--ado. 
De partidas no hay que hablar ; n i una 
sola oferta. Y pasan d ías , semanas y pa-
s a r á n acaso meses sin que el asunto ten-
ga remledio. ;BerceIona oompra muy ra ra 
vez; u n disponible Castuera tonmroñ el 
lunes, a 77 reales, en origen. La mayor 
parte de los d í a s no hay negocio en aque-
j a Lonja. 
Centeno. — Üírecan sin var iac ión de 
nuestra . información últiima. 
Su idas : I ' n 'vagón pora AvUéo, .con 
iO.000 kilos. 
Cebada.—Taanjpooo se ofuece.este grano. 
poi 
ceptos. 
En suma; mucJia alegma, mud ia ani-
mac ión , mmciha luz y muchas ganas de 
que l l egwi el 'domingo para repetir. 
E l Corresponsal. 
S a n t o ñ a , l-t-11-1918. 
-os espe 
SALA NARBON.—Fiinciones para hoy, 
A las seis.—¿La preciosa cinta tituliadé 
«Lucha por a m o r » (tres partes). 
E] domingo, a las siete y media, estre-
Avena.—La oferta sigue de 39 a 40 pe-' no i]e Ia sensacional pe l í eu la «El rey, la 
setas los 100 kilos. -j torre y el alf i l , jaque al rey», que ha sido 
Algarrobas y Yeros .—Es tán lo mismo ,ino d« -los mayores éxitos de la presente 
pie los d í a s ipasados. 
Vi.llalón, 14 de febrero. 
Campos siguen mejorando con el buien 
tiempo. 
Cot ízaase l ia r inas , de 50 a 53 pesetas los 
lOOklilos, parall'izado; salvados, de 14 a 19. 
Trigo, a 69 y 1/2, sin 'operaciones pon 
taita de cedenites; cebada, a 5 1 ; avena, 
i 40; yeros, a 65; lentejas, a 75; garban-
aos tiIMS, gordos, a 1ÍO; reguilares, a 130; 
aienudos, a 120. Aceitieis, a 96 reídes. 
De queso se presentaron al mercado 
1.200 ar i íobas , que 'fueron venclidis con 
mimac ión , a 88 y 90 reales arroba. 
temporada. 
P A B E L L O N NARBON.—Funciones pa 
ra hoy. 
Desde las ̂ eis.—La grandiosa y sensa-
cional pel ícula «El pontonero del Iser» 
tres partes). 
Relojería & Joyería & Optica 
F*£*l̂ lo O^lAm 
(AK'TEGUO SUIZO) 
Servicio a la carfcp y por cnbieru,?. 5 
Servicio e sp l énd ido para bodas, ian> 
queies j «lanchi. . 
S a l ó n de té. chocolates, «tu. 
P E T S r S I O x X \ T > O 
di la If l iGuM Eonipcil 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Profesoras superiores normales. 
Plaza de Gómez Greña, 3. — Santander. 
Internas, mediopensionistas y externas. 
La clase de f rancés no se considera es-
pecial y sí las de inglés , arpa, piano, 
dibujo y p i n t u r a ; e n s e ñ a n z a s del hogar', 
con dereoho a p r á c t i c a s de dooina; meca' 
nogra f ía , con p r á c t i c a s alternas. 
T a m b i é n se dan lecciones especíale» a 
quien deseen aprenderlo. 
Amplios salones, capil la, cuarto de ba-
rio, t i r o a l blanco, etc.—Paseos y excur-
siones c ient í f icas .—Medal la de oro en la 
Exposic ión de Santander 1905. 
Las profesoras admi ten alumnas en so 
c o m p a ñ í a en los viajee que realizan al 
Extranjero durante las vacaciones. 
Residencia en Avi la para cambio de 
cl ima, adicionando los gastos de viaje. 
V e n ( 
puede 
geguro 
Los más ( 
nuestros clie 
, P " 
cuencia de oí 
desaparecen 
pesetas, 4 la 
con la marav 
ras. etc.. et. 
la sihhs:; 
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ventud y el v 
de otros prei 
forzante. E l 
Un frasco de 
C a s a 
paña: Farmí 
trucciones y 
NO Y COiV 
Comisión provincial. 
Ayier ce lebró ses ión esta Corparacmn, 
bajó la presidencia de don R a m ó n Fer-
niámlez CaBeya, asistiendo los vocales ̂ e-
¡tores Sánchez , Rivas y Z o r r i l k i , resal-
vieiMtó las reclamac-iones promovidas con-
.ra las Hustas de electores eon voto para 
(Wiiipromiisaríos de (fós. Municipios sj. 
JU,Íentes: -
iPenagos.—Se ili?,9eétáma el recurso d|? 
don 'M'aivell'ino Velajsoo, icionfirmando ila 
ie solución del A y mi ta miento. 
Astfillero.—Se estima el recurso de don 
maestro, 0̂ d á n d o s e in t e rvenc ión en el 
gobierno de ellas al Munic ip io ni a la 
provincia n i a la Mancomunidad. 
k) Que se conceda la excedencia a los 
maestros sin l imi tac ión de tiempo. 
1) Que los maestros puedan ser elegi-
dos para cargos polí t icog como los d e m á s 
e spaño les . 
El presidente, R. Saldiaña.—El ftecreta-
rio. 0. Arce. 
S U C E S O S D E A Y E R 
Ratero detenido. 
Por dos guardias municipales s eño re s 
VíáViüef'cW 'Rievüdta, w e " s e r á incluido M a i u r i y G r e ñ a , fué detenido ayer, en la 
en las IFistas de electores en el lugar de /Avenida de Alonso (¡nilón, ún conocido 
ratero, <le •diez y nueve a ñ o s de edad, apo-
dado «El Goya», que b a b í a s u s t r a í d o va-
rios tubos de hierro en los talleres de Ion 
OTRO E S C R I T O I M P O R T A N T E 
fii Fomento de la Marina. 
.l!oi> Caldomero Qu in t án i l l a , a quien á¿ 
i. ' i i .-rda excluir. 
Valdepna'dio.—Se estiman \us reolama-
•iones de don Manuel Rodr íguez y Rodr í -
guez y de don Auiielio Alvarez Hároená , 
accediendo a í á indlusi'ón y exdiiusíón de 
eliectbPes en la forma que solicitan. 
..Miera.—Se conifirma la resolucaón del 
X.vuntamiientió declarando bien formadas 
'as íistafi de ¡eilectores, y en su virtud, fíe 
desestiman los recursos que ipromovieron 
Ion Quin t ín Acebo Miera y don Francisco 
Gómez R i a ñ o . . 
Cabezón- de la Sal.-»-Se resuelven las re-
damaciones de don Antionio 'Ba lbás y 
otros, de oonformidad con lo que. solicitan, 
respecto a lia inicílusión y excüiusión de va-
rios Isilectoneis. 
Santander.—^A pet ición de don Eimiliio 
G a r c í a y don F e r m í n B a r q u í n se acuer-
da su iñclu.sión en las listas de electores Kn nui&9tro n ú m e r o de ayer dimos a 
de estelMunicipio, y quieselaxcluya a otros Oonocer a los lectonas eU importante doou-
varios pon no tener la condición de ven- mentlü que !h.a hecho p ú b l i c o ' l a Sociedad 
nos, excepto don Paulimo G a r c í a diefl Mo- Espa í ío la de Maquinistas Navales, 
naff, en quien concurre el requisite de la Hoy pUblk-ainos el quie .haoe llegar a ¡a 
vecindad que lieigalmente es necesaria. apjnlión e1,? 'Fomento de la Mar ina , cuva 
Los mencionadas acuerdos se p n b h c a - # ü n | r t a n ^ 
i^án í n t e g r a m e n t e , coh sus votos pan icu - j j ^ r t a a n ó s 
lares, en el «Bolet ín Oficial.» ooirrespon- jj ice a s í ' e s t e ú l t imo documento: • 
duente ai? d í a die hoy, 15 del lactual. | ,((Iiac?e pO0O ^eimpo que la Asociación de 
Navieros del Mleditenránieo d i r ig ió un te-
T • 1 ^ 1 lleg'rama al presidente del Consejo, en el 
I 1 D L] í l O . I 6 S ' ̂ l1"1 's'' Protestaba oontra el torpedeamien-
| tu del vapor de esta m a t r í c u l a «Joaqu ín 
I Mumibrú». 
Ayen tuvo lugar el juaóio oral de l a cau- Uc Wa protesta en sí nada tenemos que 
9a procedente- del Juzgado de ins t ruc ión ' objetar; la. leincontramos, desdle el punto 
de S a n t o ñ a , seguida' contra Angel y Cí- de visto navieno, pei-íiectamernte jus t i í ica-
ipriano Cabrillo Gómez, acusados de ha- da ; pero es irnhuimana la bu r l a inferida a 
ber.se apodieiradó dlei un trozo de tocino, ¡¡Ag mar inos mercantes que el referido te-
que fué tasado en cuatro pesetas y seten- legrama contiene. 
ta y cinco cén t imos , y para los que sol id- ¿Lfesde c u á n d o merecemios la conmlse-
tó eO ministerio fiscal la pena de 125 pese- rac ión de Jos navieros del M/editernáneio 
tas de mmüta y pago de castas, con cu- flos desgraciados que en '¡las circunstancias 
vas eonelosiones se conformó ba defensa preserrtes navegamos? 
"de los suni/aniados. I Los navieros del Med i t e r r áneo , que en 
• • • i un corto (período de tiemipo se han enri-
T a m b i é n tuvo lugar el ju ic io oral de la qujeoido, hasta el extremo de llegar a ni i f l -
causa, procedente del Juzgado d é mstruc- t imil lonar ias quienes antes de estallar la 
cáéñ de Reinasa, seguida contra Joaqu ín guerra no t e n í a n dos pesetas, se aprove-
López Ló|l /., pftftrüe ej día .1 de junio del oban labora de las terribles circunstancias 
a ñ o úl t imo, en el pueblo de Servillejios, que rodean la desgracia de unos oonipa-
el p r o 2 e s a d o tuvo una disputa c o n Ma- ftiafos nmeisitnos para lanzar en un te!|egra-
nuel González, contra el (pie hizo nn dis- ma de protesta contra un torpedeamiento 
pare de a m i a de fuego, sin que, afortu- unas notas p l a ñ i d e r a s y de apiadamiento 
indamente, le causana d a ñ o alguno. haoia etf personal, que hagan creer al pue-
El s eñor fiscal oalificó los hechos de un blo e s p a ñ o l que es mucho mayor su bu-
delito de disparo de arma de fuego, de manitarisnio que el ' interés que repne.sen-
autor a l p^oae-sado, para H que pid'kü la ta nn buque quie: desaparece, 
pena de iwi año , ocho meses y 'veint iún Si a s í fuese, ¿cómo es posible que esos 
d í a s de pr is ión corroccivinal y pago de mismos naviieiros se opusiesen ia la conce-
oostas. 1 ion del seguro de guerra para el perso-
La defensa d:il suiniarLado negó la exis- nal que t r ipu la sus buques tantas veces 
tencia del deli to calificado por el seño r reclamado? 
fiscal y solíiciló la absolución de m ,pía-' Peno no; no hay cuádado, que no lo ten-
Vida religiosa 
Ejercicios espirituales. 
La Junta, parroquial de Acción oatólica 
establecida en l a iglesia de San Francisco 
os ce leb ra rá en dicho templio, comenzan-
do iril 17 de febrero, pana tlermiinar eü' día 
?3 de' mismo mes. 
A las seis y media de la tarde se r e a a r á 
a Es tac ión y Rosario. A con t inuac ión ha-
b r á plátifca doatr inal , cán t i cos y s e r m ó n 
moral , t e r m i n á n d o s e el ejercicio aon la de-: 
..niha d'elJ •« ¡.Plerdón, oh. D ios -mío !» 
La Comunión generail, con cán t icos de 
motetes, s e r á ieil día. 23, al f inal de !a misa 
de siete y ' m e d i a , que se ee l eb ra r á con 
a •om(p:iñamjento de ó r g a n o . 
L i s p lá t i cas y los sermones es tán a car-
j o de dosiPadres Cainiieíhinos, j 
Nuestro excelent íshm) prelado se ha dig-
nado ci)n.-eder ciiucul: rita d í a s de iniiulgeJi '! 
;io a l.in.s fieles que, cion las di «¡posiciones 
ril 1 •esarlas, asistan a los actos expresados.' 
La Iglesia tiene concedida una i n d u ' - , 
gen i a, píen ar ia a los que prácjtican los 
-jerci . ios espirituales, con tal que coní ie - , 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
a» S - 1 Q H . F*. 1 e H . F*-
2 0 H. R. (Alfonso XIII), Diez y seis válvulas 
3 P o m " b o y . A - l v e a r 
Presupuestos: Paseo de Pereda, núm. 26.-SANTANDER 
rocinack». tenderá  así ÍOH navieras del MediterrA
CRÓNICA R E G I O N A L 
señorea Torcho- Hi ios de la Ramo-, de ^ " l & u e n y hagan una visita oran-s:noieb t.oicjio-HIJOS, ae ia nampa (IP. j o por las intenciones de Su Santidad, í iouieza. , — 
El detenido fué puesto a disposición del 
gobernador c ivi l de la provincia . 
En ruina. 
Por ¡los guardias municipales de servi-
cio en el paseo de Canalejas, fueron ayer 
denunciadas, por hallarse en estado r u i -
noso, las g a l e r í a s y repisas de los balco-
nes de las casas mimeros 20 y 34 de citado 
paseo. 
SANTOKIA 
El Carnaval en las callea — De i d i d v 
inente, el Carnaval callejero, e s t á l lama-
do a desaparecer. Cada a ñ o es menor ja) 
niúmiero de m á s c a r a s y estas sin pizca de 
gracia. 
Si he de ser fiel narrador de lo que ipor 
fetas calles he observado estos d ías , con ' 
decir que no he visto el Gamaiyád por nin- ¡ 
guna parte, hubiera podido uar por üer-
minada úú m i s ión . 
El domingo y el martes hubo en la p í a - , 
za de San Antonio mucha gente, y muy 
pocos y malos disifraces, amenizando di-^ 
CÉQS d ías la fiesta la banda del regimiento,' 
y la de exploradores de 'esta v i l la y tam-
bori l muniicipa!. 
De comparsas una de esta vi l la , conv 
puesta por unos marineros, «Cris tóbal 
Colón», y una murga que nos 'visitó, del 
inanediato ipuebüo de Noja, «Los 'emigran-
tes de 1918». j 
Y leíste puede de canse que fué todo el 
Carnaval callejero de este año . 
En el Casino-Liceo.—En esta a r i s tocrá -
Ttica Sociedad se celebraron grandiosos 
baites de m á s c a r a s en los tres d í a s de ' 
C a n n m a l E l domingo '.hubo m u O h í s i m a | 
a n i m a c i ó n , durando el baiw hasta m á s de. 
media moche. 
Y era de ver icil aspecto del sa lón el hi-
neo y imartes, aquello p a r e c í a una exposi-' 
c ión de caras y cuerpos jKmit^s. 
Fueron, en fin, tres bailes espléndidos , 
día lofj que quiedará agradiahle recuerdo 
entre las ¡personas que a ellos concurrie-
ron. 
En la «Juventud Artesana». — En sia 
vetenana- Sociedad tamlbién sé refugió el 
CarnavaO, que huye de nuestras calles. 
Tres d ías , tres bailes monumentales. 
El damingu presentaba la sal'a un a.s-
pecto deslumbrador. Caprichosos disfra-
ces, selecta concunte/ncia, lo nueijor de 
nuestras jóvenes ariesanas, entre ías que 
hay tantas y tantas bellezas h a c í a n que 
¿as horas se deslizasen in.sensibiemenite. 
Cuando .'a a m n i a e i ó n subió de todo pun-
to fué él martes 'por la noche. Los haikis 
se sucet l íá t i sin interruipción, y la a tmós-
ifieina se caldieaba por efecto de tanta con-
currencia, 
Ilajbía disfraces ita.prinhosos, y, sobre 
todo, una abundancki de muchachas bo-
nitas, que aquello pansteía un p a r a í s o . 
Kn suma; el baile del martes fué un 
'•xita imiponderable, siendo el orden com-
plato, y s>in qiw1 w observara la m á s mín i -
M E C A N I C A Y M O T O R E S 
SOCIEDAD ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
• C A P I T A L SOCIAL, PESETAS 2.00O.0;Í0, representado en 4.000 acciones de l 
500 pesetas cada una, de las cuales se poQ€0 en circulaciión 3.000 acciones 
OBJETO SOCIAL.—La construcción de MOTORES M A R I N O S E [ N D ü S T R M 
LES y ÍMAIQUINARIA de todas clases, p i r a lo cu.al disponle: con la a p o r t a c i ó n * 
los imjportantes talleres mecán i cos y de üindic ión , propiedad de los señores Bil-
bao, CaWo y Comipañía, establecidos en Amorebieta, Asimismo la explotación dá 
salto de agua, con sus instalaciones exist .'rites para hiz v fuerza lefóotrica 
CONSEJO DE ADMINISTRACION.—1) /n Pedro M . de 'Hühao. , don Mar t í n M . M 
l i i lbao, don Venancio Calvo, don Hi la r io Apraiz, y unco, puiestos m á s a designar 
entre ios principales accionistas. 
INGENIERO CONSULTOR : Don Mar io Martinez de ln Escalera. 
INGENIERO ASESOR: Üon Edunrdo \n,fido. 
JEFE TECNICO Y DIRECTOR DE T A L L E R E S : Don Fernando Schmif. 
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'O- (El aeífun 
de las 3.000 acciomes de a 500 pesetas oada u m , o sean 1.500.C 
áa las que los miciadores del liegocio suscriben SOO.C 
quedando para suscribir la suma tic l.OQO.O 
La susc r ipc ión tend ' rá ilugar los d í a s 1*, 19 y 20, en las oficinas que la Sociedad 
tiene establecidas en la Gran Vía, .33, Io, R I L D A O , abonando en el acto die suscribir* 
el 10 por 100. Otro 30 por 100, cuando sfi haga la ad jud icac ión y el resto cuando 
el Consejo di? Admin i s t r ac ión lo determine. 
T e n d r á n prioridad en la adjudiicación Vs s e ñ o r e s atccáionistas de !ia Sociedad 
a n ó n i m a ASTILLEROS D E L CADAGUA. Caso qinfs las ai-diones suscritas resulta-
ren iiHás de Jas qne se emiten, se l i a r á la pror ra ta correspondiente, concediéndo? 
Se un t í tu lo completo a cada fracción mayor dte lia mitad, y a n u l á n d o s e las fraccio-
nes que sean, menores. La Memoria dei proyecto, con todos los detalles, ps tará ex-j 
faif.sla a ilisposiiáón de quien interese, en las •oiloinas. 
EUXIR im 
d e S a i z d e C a r l o s 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque íooi-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las moleüti&a de) 
E S T Ó M A G O t 
9/ dolor de estómago, (a dispepsia, /as -acadias. vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adulios que. á veces, atiernan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, efe. £ s antiséptico. 
Os venía las prinoipaies farmaoias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde 'lor.de sé remiten folletos a quien U pida. 
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M U E B L E S 
, a | t a d , 2 , d u p l i c a d o 
M I R f l G U f t N O M A Q U I N A S o e c o s e R 
Manuel Láinz L e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o (Hajo del M I le la señora viola le Win). 
ta acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a ios mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca Wertheim, las mejores del mundo. 
BANDEE 
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W A N T E R 
Tos rebelde, broncjxiitis, as-
ma., emiasma, ratar* os, 
palmones, etc. 
He aquí los elementos integrales de tan maravi-
llosas pastillas: 
Trlbid. Troni: Fonll: M\m: Dxísalt: Mot: Mis. T. Riíl 
en m . y Excíp. 
Son una luaravlla dentro de la Teurapéutica mo-
derna, por lo que los más afamados doctores del 
mundo las recetan siempre para las afecciones de 
las vías respiratorias, haciéndoles salir siempre airo-
sos de su cometido, por ser lo más moderno, racio-
ciunal y científico. Son el consuelo infalible para los 
que pasan las noches presa de aquella T ü S R O N C A 
que produce vértigos, dolor de cabeza y que parece 
que afilado cuchillo desgarra sus entrañas, C A L -
M A N D O L E S A L M O M E N T O . - H a c e cesar en el 
acto la.terrible sofocación que crispa sus miembros 
de ¡ra impotente al notar la falta de aire en sus 
BRONQUIOS y P U L M O N E S , produciendo estri-
dentes silbido^, haciendo penetrar en ellos corrien-
tes impetuosas de aire vivificador que los vuelve a 
la vida, fluidificando sus mucosas, descongestionán-
dolas y haciéndoles expectorar Evitan los catarros 
y pulmonías y son el preventivo infalible, acortan-
do grandemente sus convalecencias. 
Si queréis curaros, pedid, .exigid, siempre .Pasti-
llas Alemanas a 1,50 pesetas... 
Venta en Santander: Pérez del Molino y Compa-
ñía y farmacias de importancia. 
L & Opt{( | 
» N E • A 
J E L L E ) , 7|| 
IOGIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
It . . 4 . JR. O E2 L O ]X A 
kmsumido por Las Compafiíag de ferrocarriles del Norte de España, de Medl-
|del Campo a Zamora y Oreu o a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
aa y otrae Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
^naleu del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación 
Bonales y extranjeras. DecLaradog eimiJares al Cardiff por el Almirantazgo 
Btugués. 
irbones e vapor.—Menudo» para ír^gaas.—AgloaiíradoB.—Coli para »eo i 
Júrgicos y doméeticos. 
!4gana« loi pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
ivo Sl>lfl, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
XII, 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
IV1LES, agentee del a «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael 
ra otron Informes y precios dirigirse a las oficinas de L? 




n i s o s a - I S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . Nuevo preparado compuesto de [bicarbonato de sosa purís imo de e 
(efiencia de anís. Sustituye con gran £ de « ^ r o - í o s í a t o de cal de C R E O -
f . SOTAL. Tuberculosis, catarros eró-
ventaja el bicarbonato en todos sus niC0B| ^ 0 ^ ^ y ,debüidad gene-
lasos.—Caja: 0,50 pesetas. t ) ral—Precio: 2,50 pesetas. 
ÍEP08ÍTO: BOCTOR B E N E D I C T O , San íUrnar*» , n ú i m r j 11.—Mftdritf 
D< venta en las principales farmacias de España. 
E N SANTANDER: Péres del Molino y Compañía. 
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De venta en farmacias y dro^iiertaa. 
D^positarioa: Pérez, Mártir, y C", Madrid; en 
¡a Argentina, Luis Dufaur-127l-Victoria-127», 
Baenoa Airea. En Solivia. Matías Colóm 
La Pai 
s i Ü ! tXGEL I L t l C O 
Velasco, número 6 (casa de los Jardines) 
jrj PURG()N AUTOMÓVIL, para traslado de cadáveres, dentro 
K x r ^ de la P1'̂ !110^-—Servicio al Santo Hospital y Casas de 
Paitos y Caridad, a la Póstuma, Obrera Maurista y Círculo 
Católico de Obreros. 
Pró . PRONAS, CRUCES, HÁBITOS, CAPILLA ARDIENTE 
ximo a su terminación GRAN CARROZA IMPERIAL ESTUFA, 
ipara todo el que la pida).—Servicio permanente. 
SERVICIO DE TRENES 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Coreo.—Sale de Santander, a IGY?; lle-
ga a Madrid, a las S^O.— Sale de Madrid, 
a las 17'25; llega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7'28; 
llega a Madrid, a las G'-W.—Sale de Ma-
drid, a las 7; llega a Santander, a las 
18*40. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a Tas 11,35 y 20,40. 
De Santander a Marrón, a las 17,35.— 
De Marrón a Santander, a 7,20. 
De Santander a Liérganes, a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De Liérganes a Santander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
Oneio a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a las 11,15 y 
18,20. 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28 
v 14,26. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 8 y 12. 
(Ei segundo de estos trenes cont inúa a 
Oviedo.) 
Salidas de Llanes, a las 7,55, 12,40 y 
'fi.lO. ÍE1 segundo tren procede de Oviedo) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E L A S A L 
Be Santander a Cebazón de la Sa1., & 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, & 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a '.as 8,28. 
Salida de Torrelavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposición y retí) ación de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'3Ü. 
• Certificados, de 9 a 13'3Ü. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de Llanas, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, Liérganes y Ontaneda, 
a las 18, 30. 
Los domingos se bace solament el re-
parto a las 12.30. 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
^ = 1 f V j - f » ^ cz^ s 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:•: MADRID.—(Fundada «i arto 1M1) x 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsada » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Com-
pañía hasta el 31 de diciembre de 1913 >. 48.767.696,86 
Subd.-recciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puer-
tos del Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: P U L R T A D E L S O L , 11 y 12, primero—MADRID 
Para seguros de incendios, ordinari. s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
'.eroé y terrestres sobre mercanc ías y. valorea, dirigirse a su representante en San-
tander, don Leonardo G. Gutiérrez' Colomer. o&Bs de Pfldnieca, núm. 9 íoflclnas) 
t L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
Agenta íumerario de tas Sociedades especiales de la Compañía Trasat-
lántica, ilustm'fiimo Cabildo Oatedrai, de todas las Comunádades reWgiosas 
de la capital. Sociedades de Socorros y otras. 
Furgón automóvil para el traslado de oadávenes. 
Unica casa que dispone de coebe estufa. 
Gran surtidlo de féretros y arcas de gran hijo, coronas, cruces, instala-
ción de capillas ardientes, hábitos, etc. 
Con los mejores coches fúnebres de primera, segunda y teraera clase. 
A L A M E D A P R I M E R A , número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E S A N T A N D E R 
LOCION PARA E L CABELLO 
E s el mejor tónico que se conoce para lac abeza. Impide la caída d d p^lo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y ec muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hennosea el cabello, prescin 
diendo de las demás virtudes que tan justamente ae le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Samander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - t o r r e l a v e g a 
«•MtruMlén y r tpat lé i i ito trntat ftlMM.—Reparatlin da automévIEM. 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convieita en graves enfermedades. Los polvos reguJarizadores de RINCON 
son el remedio tan senciEo como seguro para combatirla, según lo tiene demostra 
do en los 35 años de éxito creciente, regu-larizando perfec¿amiento el ejercicio de las 
funciones naturales del vientre. No reoonocLD rival en su benignidad y eficacia, 
ofdanse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia — B I L B A O . 
9» v#n4# »ÍÍ ««Titand^r «n t« .ir-,^,»^:, (ie P&TP.T de! Molino j CompaJH*.. 
( S . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A B E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E B E L U N A S , 
E S P E J O S B E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA 
BOS Y MOLDURAS D S L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
' • « S P A S K O : A*fté4 ReMlRWtie. múm. 4.—T*lif««a i - S I . — F A B R I B A : • •rvaate i . h 
Ts o m 
Las antiguas pastillas pectoraíles de Rincón, *an conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en la d r o g a r í a de Pérez del Molino, en la ele Vi 
Hafranea y Calvo y en La farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
res correos es 
D t LA 
es 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
E l día 28 de febrero, a las once de l a m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
SAPÍTA I S A B E L 
para transbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
(de la misma Compañía) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
E l día 9 de febrero saldrá de Satander el vapor 
H i E o i s r XIIII 
Su capitán don Franciaco Moret. 
admitiendo pasaje y carga con destino fi Río Janiero y Santos (Brasil), Montevi-
deo y Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
E n la ú l t ima decena de febrero saldrá de Santander ei vapor 
Su capi tán don Antonio Cornelias, 
admitiendo paasje y carga para Habana y Veracruj!. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
P A R A HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 8,50 d« gastos de desem-
barque. 
P ^ R A SANTIAGO D E CUBA, en combinación con el ferrocarril: Pesetas 315, 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
P A R A V E R A C R U Z : Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha-
oana a oiro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Sant-nder, señoreo MI-
OS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 38.—Teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Curuña, Gijón ySantander. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde*Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 
28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habána le 30 de cada raes con escala en New-York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para L a s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
ínsu la indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufta y Vigo para Río Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Canarias, Vigo, Curuña, Gijón, Santander y 
Bilbao. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasat lánt ica tiene establecidos 
los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico 
a New-York y la Línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fijas se 
anunc iarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos de] mundo, 
servidos por l íneas regulares. 
TALLER DE CARRUAJES 
Transformación de carrocerías . 
A R S E N I O SIERRA.—Bonlfáz . S. 
Encuadernación 
D A N I E L t O N Z A L B Z 
« a S a e 4««é. mümuff* I , ka!» 
COMPRO Y VENDO 
FftBA S L A S E B E M U E B L E S USADO? 
ftlRM «la ¿usB ám Vlwt-r*.. 9. 
Luz sin r-ival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor,' sin humo, inexplosiva. 
E ] mejor y m á s económico sdstema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
iPalmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económicas que las ve 
las, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz paca, luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. E s verda-
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletae, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Primara , 2 1 . - S A N T A N D E R 
d e d u c e n 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengante. 
'Pídanse en todas partes, 50 céntimos cajlta. 
(Marca registrada.) 
M U D A N Z A S 
E n vagones capitonés, y camiones Las 
efectúa la Agencia, de Transportes Quíja-
no, dentro y fuera de la población. E n 
los precio* de las mudanzas van inclui-
dos loe trabajos de desarmar y armar lo» 
mueblei; garantizando, el asi se dsftea, 
Lai rotara* qa« pmedan ^rigm&rae. 
JUSTO OtHJANO 
AVÍSOP- Rubio, 18.—Teléfono núm. 571. 
Agendas para 1©18 
lojosamente encuadernadas, un día por hoja, 
magnifico papel: TRES PESETAS. Fuera de 
Santander, TRES TREINTA Y CINCO 
C a s a C U E V A S ( S . i . ) Plaza Vieja, 4. 
Talleres de Imprenta: Cuesta de la Atalaya, 7 
S A N T A N D E R 
